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I ZRXQG QNPJ ER UJHRJQNbJ EMJ MLS GUDGXDEJ PURMJHE CRPPNEEJJ KRU EMJNU DDDNDEDQHJ 
EMURXJMRXE EMJ GXUDENRQ RK EMND UURMJHE. A URXQG RK EMDQPD ER EMJ HRPPNEEJJ PJPGJUD1 
DU. KJQQJEM A SPNEM, DU. DDYNG K. BDUERQ, DQG DU. EEMDQ F. WNHPPDQ KRU EMJNU ENPJ DQG 
HRQDNGJUDENRQ. AQDR, DUJHNDQ EMDQPD ER MLS DNUJHERU DU. MNPJ KJJQ, KRU MND MJQU DQG 
JXNGDQHJ GXUNQJ P\ HRPUQJENRQ RK EMJ MDDEJUD RKLNGJUDQ SEXGNJD UURJUDP. 
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M\ QDPJ ND IDQ MDHLDYJUE\ DQG I DP D DRQJZUNEJU. I ZDD GRUQ DQG UDNDJG NQ 
QRUEMZJDE IQGNDQD, MXDE RXEDNGJ RKVDQUDUDNDR. I HXUUJQEQ\ UJDNGJ NQ MNDMDZDPD, IQGNDQD, 
DQG DEEJQG JUDGXDEJ DHMRRQ DE IQGNDQD UQNYJUDNE\ SRXEM BJQG. I MDYJ XQGJUJUDGXDEJ 
GJJUJJD NQ MDUPJENQJ DQG OUJDQNbDENRQDQ LJDGJUDMNU KURP PXUGXJ UQNYJUDNE\. AQEMRXJM I 
MDYJ QR KRUPDQ PXDNHDQ EUDNQNQJ, I GR MDYJ D PXDNHDQ GDHPJURXQG DQG D JUJDE QRYJ RK 
PXDNH. I DQDR DNQJ DQG UQD\ JXNEDU, GXE P\ DEUJQJEM ND ZUNENQJ Q\UNHD. MRDE RKP\ Q\UNHD 
DUJ ZUNEEJQ ZMNQJ UQD\NQJ DHRXDENH UM\EMP JXNEDU. I MDYJ GJJQ UQD\NQJ UM\EMP JXNEDU KRU 
DGRXE EJQ \JDUD. I GRXJME P\ KNUDE DN[ DEUNQJ DHRXDENH JXNEDU NQ . I GJJDQ EJDHMNQJ 
P\DJQK HMRUGD DQG JUDGXDQQ\ PRYJG RQ ER UQD\NQJ GNKKJUJQE UDEEJUQD DQG UM\EMPD. AKEJU 
PRQEMD RK QJDUQNQJ MRZ ER HMDQJJ HMRUGD, I KNQDQQ\ QJDUQJG D KJZ JDD\-ER-UQD\ DRQJD. I 
UJDQQ\ JQMR\JG UQD\NQJ DQG I JYJQEXDQQ\ GJHDPJ PRUJ NQEJUJDEJG NQ ZUNENQJ P\ RZQ EXQJD. 
SNQHJ EMDE ENPJ, I MDYJ HRPURDJG EMJ PXDNH DQG Q\UNHD ER RYJU KNKE\ DRQJD. I MDYJ UQD\JG 
DJYJUDQ RUJQ PNH QNJMED, KJDENYDQD, HMDUNE\ JYJQED, DQG REMJU QNYJ JNJD. SRPJ RK EMJ YJQXJD 
I MDYJ UQD\JG NQHQXGJ1 FURQE PRUHM MXDNH, BDUQJD & NRGQJD, T.A. TRPD, TMJ AHRXDERHP 
MXDNH FJDENYDQ, TMJ FUJNJME SEDENRQ, TMJ OQG SE\QJ IQQ, SXbNJ'D CDKJ, TMJ CRXUE 
RJDEDXUDQE, JDYD NQ EMJ AEENH, MXUP\ WDEJUD, TMJ CRKKJJ E[HMDQJJ, TUDNQDNGJ LRGJJ, TMJ 
BRXUJJRND PNJ, GUDHNJ'D PXG, BQXJ CDKJ, DQG MNHP & KJNEM'D EQJHEUNH IHJ CUJDP SMRU. 
IQ DGGNENRQ ER UJUKRUPNQJ 'QNYJ I MDYJ DQDR HRQEUNGXEJG ER REMJU PXDNHNDQD' DEXGNR 
 
UJHRUGNQJD. I DUUJDU RQ CMDQHJ LNQGDQJ\'D  DEXGNR DQGXP, SlhkH JmM BqHJsK, DQG RQ 
MND  DEXGNR UJQJDDJ, HHJvx. 
AKEJU \JDUD RKUQD\NQJ JXNEDU DQG ZUNENQJ DRQJD, I KJQE NE ZDD ENPJ ER UJHRUG D KXQQ 
QJQJEM DEXGNR DQGXP. WNEM EMJ J[HJUENRQ RK DJQK-PDGJ GJPR HDDDJEEJD, I MDG QJYJU 
UJHRUGJG DQ\ RKP\ RZQ PDEJUNDQ XU ER EMND URNQE. RJHRUGNQJ P\ RZQ PDEJUNDQ NQ D 
UURKJDDNRQDQ DEXGNR ZRXQG GJ D QJZ J[UJUNJQHJ KRU PJ. WNEM DJYJUDQ GNKKJUJQE QNYJ 
UJUKRUPDQHJD, D KDNU DPRXQE RKZUNEEJQ PDEJUNDQ, DQG DRPJ GUNJK DEXGNR ENPJ MJQUNQJ REMJU 
PXDNHNDQD, I KJQE EMDE I MDG JQRXJM J[UJUNJQHJ ER HUJDEJ P\ RZQ DQGXP RK RUNJNQDQ DRQJD. 
AQEMRXJM I XQGJUDERRG EMDE I URDDJDDJG QR DHDGJPNH GDHPJURXQG NQ PXDNH RU DQ\ KRUPDQ 
EUDNQNQJ NQ EMJ UJUKRUPNQJ DUED, I KJQE P\ J[UJUNJQHJ ZNEM PXDNH DQG UJUKRUPNQJ ZRXQG 
HRQEUNGXEJ ER EMJ DXHHJDD RK D KXQQ QJQJEM PXDNHDQ DQGXP. I ZDD DQDR HRQKNGJQE EMDE I ZRXQG 
GJ DGQJ ER XDJ EMJ HUJDENYJ ZUNENQJ, HRPPXQNHDENRQ, DQG RUJDQNbDENRQDQ DPNQQD EMDE I MDG 
QJDUQJG EMURXJMRXE P\ DHDGJPNH HDUJJU DD GREM DQ XQGJUJUDGXDEJ DQG JUDGXDEJ DEXGJQE ER 
ZUNEJ DQG UJUKRUP EMJ DQGXP. 
 
MAKING THE ALBUM 
 
TMJ PDNQ JRDQ RK EMND UURMJHE ZDD ER UJHRUG D DEXGNR DQGXP, HRQDNDENQJ RKRUNJNQDQ 
Q\UNHD DQG PXDNH. TMJ NGJD KRU EMND UURMJHE ZDD EMDE I ZRXQG ZUNEJ, UJUKRUP, DUUDQJJ, 
UJHRUG, DQG UURGXHJ D KXQQ-QJQJEM PXDNHDQ DQGXP RQ HRPUDHE GNDH. I GJHNGJG JDUQ\ NQ EMJ 
GJYJQRUPJQE UURHJDD EMDE EMJ DQGXP ZRXQG GJ D HRQQJHENRQ RK DRQJD EMDE ZJUJ QNQPJG 
ERJJEMJU G\ DRPJ EMJPJ RU HRQHJUE. TMJ DQGXP QJJGJG ER GJ D XQNKNJG GRG\ RKZRUP 
HRQDNDENQJ RK DJYJUDQ DRQJD EMDE ZJUJ HRQQJHEJG NQ DRPJ ZD\. TMJ NQGNYNGXDQ DRQJD MDG 
ER HRQEUNGXEJ ER RQJ HJQEUDQ KJJQNQJ RU RYJUDQQ PRRG RK EMJ DQGXP. M\ HRQHJUE DQGXP 
ZRXQG XDJ EMJ DRQJD ER EJQQ D DERU\ DQG HRPPXQNHDEJ D DNQJQJ HRPPRQ NGJD. WMNQJ 
DJQJHENQJ EMJ DRQJD DQG ZUNENQJ QJZ PDEJUNDQ KRU EMJ HRQHJUE DQGXP, NE GJHDPJ HQJDU EMDE 
EMJ HJQEUDQ EMJPJ RK EMJ DQGXP ZDD JRNQJ ER GJ DQ NPUXQDJ ER EUDYJQ. WDQGJUQXDE, RU 
UJDEQJDDQJDD HRPGNQJG ZNEM D DJQDJ RKDGYJQEXUJ, ZRXQG GJHRPJ EMJ HRQHJUE RK EMJ 
DQGXP. Lnrs HhJKwJxr GJHDPJ D DRPJZMDE DXERGNRJUDUMNHDQ ZRUP EMDE GJDQD ZNEM EMJ 
DJDUHM KRU DJQK. TMJ HRQQJHENRQ RK DRQJD KNED ERJJEMJU DD D EUDYJQRJXJ RK DJQK-GNDHRYJU\. 
TMJ DQGXP GJEDNQD D EUDYJQJU'D DEUXJJQJ ER KNQG MDUUNQJDD DQG UJDHJ RKPNQG NQ D HUDb\ DQG 
GJPDQGNQJ ZRUQG. HJ JPUQR\D NPDJNQDENRQ, DRHNDQ NQEJUDHENRQ, DQG EUDYJQ, NQ DQ DEEJPUE 
ER KNQG EMJ DQDZJUD ER EMJ VXJDENRQD EMDE EURXGQJ MNP. AQQ RK EMJ DRQJD HRQYJ\ D DJQDJ RK 
UJDEQJDDQJDD DQG PRENRQ. TMJ DRQJD EDPJ EMJ QNDEJQJU RQ D PXDNHDQ MRXUQJ\ RK QNKJ, QRYJ, 
DQG QRDE MNJMZD\D. 
 
FRU PJ, EMJ PXDNHDQ MRXUQJ\ GJJDQ NQ QDEJ JDQXDU\ RK EMND \JDU ZMJQ I ZDD JNYJQ 
EJQEDENYJ DUUURYDQ ER GJJNQ ZRUPNQJ RQ EMND UURMJHE. AD D UJVXNUJPJQE RK EMJ UURMJHE, I 
GJJDQ DQ JQJHEURQNH ZJGQRJ ER GRHXPJQE P\ UURJUJDD. TMJ ZJG QRJ ZDD XDJG DD DQ RQQNQJ 
MRXUQDQ ER URDE XUGDEJD RQ D UJJXQDU GDDND DQG ER GJEDNQ EMJ HUJDENYJ UURHJDD RKPDPNQJ EMJ 
PXDNHDQ HRQHJUE DQGXP. TMND JDYJ EMJ UURMJHE D PRUJ UJUDRQDQ URNQE RKUJKJUJQHJ. B\ 
URDENQJ ZJJPQ\ JQEUNJD, I ZDD DGQJ ER DPUQNK\ EMJ HRQEJQE RK EMJ UURMJHE EMURXJM ZUNEEJQ 
EMRXJME. TMJ ZJGQRJ GJHDPJ D QNEJUDU\ DDUJHE RKD PRDEQ\ PXDNHDQ UURMJHE. PJUNRGNHDQQ\, I 
ZDD DGQJ ER UJYJDQ P\ DEDEJ RK PNQG GJKRUJ, GXUNQJ, DQG DKEJU EMJ UJHRUGNQJ DJDDNRQD, DQRQJ 
ZNEM P\ EMRXJMED DGRXE HRQEJ[E, JURXU G\QDPNHD, HRQQDGRUDENRQ, GNKKNHXQENJD, KDNQXUJD, 
DHHRPUQNDMPJQED, DQG PDQ\ RK EMJ GNKKJUJQE DDUJHED EMDE PDPJ XU EMJ UURHJDD RK 
UJHRUGNQJ D DEXGNR DQGXP. I GJJDQ GQRJJNQJ RQ EMJ Lnrs HhJKwJxr ZJGQRJ D PRQEM GJKRUJ 
P\ KNUDE DHEXDQ UJHRUGNQJ DJDDNRQ. 
TMJ KNUDE UJHRUGNQJ DJDDNRQ ERRP UQDHJ RQ WJGQJDGD\, MDUHM EM. I GJJDQ 
UJHRUGNQJ ZNEM PXDNH UURGXHJU DQG DRXQG JQJNQJJU RNHP WDEDRQ DE BJDUEUDHPD RJHRUGNQJ 
SEXGNR NQ VDQUDUDNDR, IQGNDQD. I MDYJ PQRZQ RNHP KRU \JDUD DQG ZDD KRUEXQDEJ ER MDYJ MND 
JXNGDQHJ DQG J[UJUENDJ RQ EMND DQGXP. I ZDD KDPNQNDU ZNEM EMJ ZRUP RNHP MDG GRQJ ZNEM 
REMJU QRHDQ PXDNHNDQD DQG I ZDD NPUUJDDJG ZNEM EMJ MNJM VXDQNE\ RKPXDNH EMDE ZDD GJNQJ 
UURGXHJG DE BJDUEUDHPD SEXGNR. BJDUEUDPD ND DKKNQNDEJG ZNEM VDQUDUDNDR' D HRPPXQNE\ UDGNR 
DEDENRQ, WVLP . FM, DQG ND RQJ RK EMJ ERU UJHRUGNQJ DEXGNRD NQ EMJ DUJD. RNHP RZQD 
DQG RUJUDEJD EMJ DEXGNR DQG ZDD UJDURQDNGQJ KRU EMJ EJHMQNHDQ DDUJHED RK UJHRUGNQJ 
EMURXJMRXE EMJ HUJDENYJ UURHJDD. HJ DDDNDEJG NQ EMJ UURGXHENRQ, PN[NQJ, DQG DUUDQJJPJQE 
RK EMJ DQGXP, ZMNQJ KDHNQNEDENQJ JDHM UJHRUGNQJ DJDDNRQ. HJ DQDR DUUJDUJG DD D DEXGNR 
PXDNHNDQ RQ EMJ UJHRUGJG DQGXP. 
 
BJKRUJ EMJ UJHRUGNQJ GJJDQ, RNHP DQG I ZRUPJG RXE EMJ UM\EMP KRU JDHM RK EMJ  
DRQJD. OQHJ EMJ GJDED UJU PNQXEJ ZJUJ JDEDGQNDMJG, I UQD\JG EMJ DRQJD RQ UM\EMP JXNEDU 
DQG RNHP UJHRUGJG EMJ PDEJUNDQ DD D URXJM GJPR. TMJ UURHJDD ZDD PRUJ GNKKNHXQE EMDQ I 
MDG J[UJHEJG. WJ ZJUJ XQDGQJ ER XDJ EMJ GDHPNQJ PJEURQRPJ RU HQNHP EUDHP ER MRQG D 
DEJDG\ GJDE RQ D KJZ RK EMJ DRQJD. I HRXQG QRE DED\ NQ ENPJ RQ DRPJ DRQJD DQG REMJU 
DRQJD MXDE MDG DQ RKKGJDE UM\EMP. WJ NPUURYNDJG ZNEMRXE EMJ HQNHP EUDHP RQ D KJZ DRQJD 
DQG I ZDD DGQJ ER JJE EMURXJM ZNEMRXE DQ\ PNDEDPJD. I DGGJG DRPJ URXJM YRHDQD DQG P\ 
KNUDE DJDDNRQ ZDD UJHRUGJG MNDERU\. I ZDD D QNEEQJ GNDHRXUDJJG DKEJU MJDUNQJ EMJ URXJM 
GJPR. M\ YRNHJ QJJGJG DRPJ ZRUP. I ZDD KQDE EMURXJMRXE EMJ UJHRUGNQJ DQG P\ YRNHJ 
HUDHPJG D QXPGJU RK ENPJD, QRE ER PJQENRQ EMDE P\ JXNEDU UQD\NQJ ZDD QDHPQXDEJU. 
FRUEXQDEJQ\, EMND ZDD RQQ\ P\ KNUDE DJDDNRQ DQG QRQJ RK EMJ PDEJUNDQ ZDD JRNQJ ER GJ XDJG 
RQ EMJ KNQDQ DQGXP. TMND ZDD D GU\ UXQ KRU EMJ UXUURDJ RKUURGXHNQJ D URXJM EJPUQDEJ KRU 
EMJ DQGXP. 
It ZDD D DEDUE. I ZDD DR UJQNJYJG EMDE EMJ UURHJDD MDG GJJQ DJE NQ PRENRQ. I ZDD 
KNQDQQ\ JRNQJ ER UJHRUG P\ RZQ DQGXP. I QRZ MDG EMJ RUURUEXQNE\ ER GRHXPJQE P\ NGJDD 
NQ PXDNHDQ KRUP. AQQ RK EMJ UUDHENHNQJ DQG MDUG ZRUP ZRXQG QRZ EXP NQER D EDQJNGQJ 
UURGXHE. I HRXQG XDJ EMJ PXDNHDQ PQRZQJGJJ EMDE I MDG JDNQJG RYJU EMJ \JDUD DQG EMJ 
RUJDQNbDENRQDQ DPNQQD I MDG QJDUQJG NQ DHMRRQ ER HUJDEJ DQ DQGXP GDDJG RQ P\ NGJDD DQG 
NQKQXJQHJD. TMJ DQGXP GJHDPJ EMJ PJGNXP KRU DJQK-J[UUJDDNRQ. I ZDD DGQJ ER J[UUJDD 
P\DJQK PXDNHDQQ\ DQG HUJDENYJQ\ EMURXJMRXE EMJ PDPNQJ RK EMJ DQGXP ER HUJDEJ D PXDNHDQ 
DERU\. TMJ UURHJDD RKUQD\NQJ JXNEDU, DNQJNQJ, DQG UJHRUGNQJ P\ RUNJNQDQ DRQJD ZDD D ZD\ 
ER J[UQRUJ P\ HUJDENYJ DNGJ DQG ER HRPPXQNHDEJ P\ EMRXJMED DQG KJJQNQJD EMURXJM PXDNH. 
 
I HTSWNSXJG SWDHWNHNSJ DSG SQD\NSJ PXVNH WMWTXJMTXW WMJ WJHTWGNSJ SWTHJVV- It ZDV 
NPSTWWDSW WT SWDHWNHJ DSG WT HTSWNSXJ SJWKJHWNSJ P\ VTSJV NS TWGJW WT GJ VXHHJVVKXQ NS WMJ 
WJHTWGNSJ VWXGNT- OS WMJ GD\V ZMJS I ZDV STW WJHTWGNSJ I GNG P\ GJVW WT WDPJ VTPJ WNPJ 
WT ZTWP TS VTPJ DVSJHW TK WMJ DQGXP- I PJSW NS HQTVJ HTSWDHW ZNWM RNHP WT GNVHXVV NGJDV 
DSG TXW SWTJWJVV TS WMJ DQGXP- If I ZDV VWXHP TS D HJWWDNS DVSJHW TK WMJ DQGXP I ZTXQG 
WW\ WT HMDSJJ P\ SJWVSJHWNYJ NS TWGJW WT TYJWHTPJ WMDW SDWWNHXQDW TGVWDHQJ- LTTPNSJ TYJW 
P\ VWXGNT STWJV TW WJYNVNWNSJ P\ QDVW ZJGQTJ JSWW\ DQZD\V MJQSJG WT JJW WMNSJV PTYNSJ 
DJDP- I GNG P\ GJVW WT VWD\ KTHXVJG NS GJWZJJS WJHTWGNSJ VJVVNTSV- 
WNWM WMJ J[HJSWNTS TK WZT PNVVJG TSSTWWXSNWNJV WT WJHTWG GXJ WT VHMJGXQNSJ 
GNKKNHXQWNJV I ZDV DGQJ WT WJHTWG JYJW\ ZJJP DKWJW WMJ KNWVW WJHTWGNSJ VJVVNTS NS MDWHM- I 
ZTXQG SWJSDWJ KTW P\ XVXDQ WJGSJVGD\ VJVVNTS JDWQ\ NS WMJ ZJJP G\ SWDHWNHNSJ P\ VTSJV 
TS JXNWDW- I ZTXQG DQVT QNVWJS WT WMJ GJPT WWDHPV WT VJJ MTZ I HTXQG NPSWTYJ P\ YTHDQV 
DSG JXNWDW SQD\NSJ NS JDHM VTSJ- PWDHWNHNSJ WJYNVNWNSJ WMJ WTXJM GJPT GNVH DSG QNVWJSNSJ 
WT TWMJW KTWPV TKPXVNH GJHDPJ P\ ZJJPQ\ WTXWNSJ- TMJ PTWJ I SWDHWNHJG DSG QNVWJSJG WT 
SJZ PXVNH WMJ PTWJ I ZDV NSVSNWJG WT HTSWNSXJ ZNWM WMJ SWTMJHW- I DQVT PJSW P\ KTHXV TS 
WMJ DQGXP G\ GNVHXVVNSJ WMJ ZJJPQ\ SWTJWJVV TS P\ ZJGQTJ- TMJ ZJG QTJ ZDV DQVT 
MJQSKXQ NS QJWWNSJ PJ YJSW P\ HTSHJWSV DSG KWXVWWDWNTSV WMDW I KDHJG GXWNSJ WMJ PDPNSJ TK 
WMJ DQGXP- 
WNWM JDHM WJHTWGNSJ VJVVNTS I ZDV SWJVJSWJG ZNWM D SJZ VJW TK HMDQQJSJJV- STPJ 
TK WMJ DVSJHWV TK WJHTWGNSJ WMJ DQGXP ZJWJ SDNSVWDPNSJ ZMNQJ TWMJWV ZJWJ KXS DSG 
J[HNWNSJ- NT PDWWJW MTZ SWJSDWJG I ZDV TW MTZ PXHM I MDG SWDHWNHJG WMJWJ ZDV DQZD\V 
VTPJ GNKKNHXQW\ NS WMJ VWXGNT- STPJ VJVVNTSV ZJWJ PTWJ HMDQQJSJNSJ WMDS TWMJWV MXVW DV 
VTPJ VTSJV ZJWJ PTWJ GNKKNHXQW WT WJHTWG WMDS TWMJWV- MTVW WJHTWGNSJ VJVVNTSV ZJWJ 
 
SWTGXHWNYJ DSG ST VJVVNTS ZDV D ZDVWJ TK HWJDWNYJ JSJWJ\- I DSSWTDHMJG JDHM VJVVNTS 
ZNWM DS JDJJWSJVV WT QJDWS VTPJWMNSJ SJZ- I QJDWSJG D JWJDW GJDQ DGTXW PXVNH GXW I DQVT 
QJDWSJG VTPJ SJZ DVSJHWV TK WMJ HWJDWNYJ SWTHJVV- LJDPNSJ NS WMJ VWXGNT ZDV YJW\ VNPNQDW 
WT QJDWSNSJ NS WMJ HQDVVWTTP- M\ JGXHDWNTSDQ J[SJWNJSHJ MJQSJG SWJSDWJ PJ KTW WMJ 
HMDQQJSJJV WMDW I JSHTXSWJWJG NS WMJ VWXGNT GXWNSJ WMJ SWTHJVV TK WJHTWGNSJ WMNV DQGXP DSG 
HTPSQJWNSJ WMNV SWTMJHW- 
AQWMTXJM JDHM WJHTWGNSJ VJVVNTS NS WMJ VWXGNT ZDV MDWG ZTWP DSG VTPJWNPJV 
J[MDXVWNSJ I DQZD\V HDPJ DZD\ ZNWM D VJSVJ TK DHHTPSQNVMPJSW DSG NSVSNWDWNTS- RNHP 
WDWVTS SJYJW KDNQJG WT NSVSNWJ PJ ZNWM WMJ PXVNHDQ WDQJSW MJ GWTXJMW WT WMJ DQGXP- AV D 
SWTGXHJW MJ HMDQQJSJJG PJ WT GT P\ GJVW ZTWP NS WMJ VWXGNT- I ZDV DQVT DPD]JG G\ WMJ 
TYJWDQQ HTQQDGTWDWNYJ ZTWP ZNWM TWMJW PXVNHNDSV- TMNV ZDV TSJ TKPDS\ SJZ DVSJHWV TK 
PXVNH WMDW I ZDV DGQJ WT J[SJWNJSHJ GXWNSJ WMNV SWTMJHW- WNWMTXW D GTXGW P\ KDYTWNWJ 
WJHTWGNSJ VJVVNTSV NSYTQYJG WMJ VWXGNT PXVNHNDSV- WNWSJVVNSJ WMJ YJW\ VPNQQJG DSG 
SWTKJVVNTSDQ PXVNHNDSV QJSG WMJNW WDQJSWV WT P\ DQGXP ZDV WWXQ\ DS MTSTW- IW ZDV YJW\ 
NSWJWJVWNSJ WT VJJ MTZ WMJVJ PXVNHNDSV XVJG WMJNW TZS VW\QJ WT DGG WT WMJ TYJWDQQ PTTG TK 
WMJ DQGXP- TMJ HTQQDGTWDWNYJ SWTHJVV ZDV WMJ PTVW WJZDWGNSJ DVSJHW TKPDPNSJ WMNV 
DQGXP-
I DQVT JSMT\JG WMJ HWJDWNYJ SWTHJVV TKSWJSDWNSJ WMJ SDHPDJNSJ KTW WMJ DQGXP- It 
ZDV JTTG WT VZNWHM JJDWV DSG ZTWP TS WMJ DWWNVWNH GJVNJS TK WMJ DQGXP SDHPDJNSJ WDWMJW 
WMDS WMJ WJHTWGJG PXVNH- TMNV SWTHJVV ZDV DQVT PTWJ GJWDNQJG DSG WNPJ HTSVXPNSJ WMDS I 
MDG J[SJHWJG- WTWPNSJ ZNWM SWTKJVVNTSDQ PXVNHNDS DSG DWWNVW JJWW\ SMTWW ZDV DS 
JSMT\DGQJ QJDWSNSJ J[SJWNJSHJ- JXVW DV NW ZDV J[HNWNSJ WT J[SJWNJSHJ WMJ WJHTWGNSJ 
SWTHJVV NW ZDV D WMWNQQ WT VJJ P\ HTSHJSWV DSG NGJDV HTPJ WT QNKJ WMWTXJM WMJ DWWNVWNH 
 
GJVNJS TK WMJ DQGXP- TMJ GJVNJS WXWSJG TXW MXVW DV I MDc NPDJNSJG- I ZDSWJG WMJ 
SMTWTJWDSMV QJWWJWNSJ DSG JWDSMNHV WT MDYJ WMJ QTTP TKAPJWNHDSD- I KJJQ WMDW WMJ TYJWDQQ 
SDHPDJNSJ TK WMJ HTPSDHW GNVH WJDQQ\ WNJV WTJJWMJW WMJ JSWNWJ HTSHJSW TK WMJ DQGXP- M\ 
WMTXJMWV NGJDV PJPTWNJV KJJQNSJV DSG YNJZV TS QNKJ ZJWJ HDSWXWJG TS GTWM WMJ PXVNHDQ 
WJHTWGNSJV TK WMJ DQGXP DSG WMJ YNVXDQ JWDSMNHV ZNWMNS WMJ SDHPDJNSJ KTW WMJ HTPSDHW 
GNVH-
AKWJW 5 PTSWMV TKHMDQQJSJNSJ ZTWP I KNSNVMJG P\ HTSHJSW DQGXP- /oVW 
+hfgs`uV ZDV KNSDQQ\ HTPSQJWJG TS FWNGD\ JXQ\ 17WM 1//5- SNSHJ VWDWWNSJ WMJ SWTMJHW NS 
FJGWXDW\ I MDYJ QTJJJG TYJW TSJ MXSGWJG MTXWV TK VWXGNT WNPJ QNVWJSJG WT PTWJ WMDS 
VJYJSW\ GNKKJWJSW PXVNHDQ DQGXPV STVWJG KNKW\VJYJS ZJGQTJ JSWWNJV MDG GT]JSV TK 
SWDHWNHJ VJVVNTSV WJDG D YDWNJW\ TKPXVNH GTTPV VJJS D MDSGKXQ TK QNYJ HTSHJWWV SQD\JG 
VJYJWDQ GNKKJWJSW TSJS PNH SNJMWV DSG YNVNWJG HDNJMWAVMGXW\ NS SDS FWDSHNVHT- AV D 
WJVXQW I MDYJ WJHTWGJG D KXQQ VWXGNT DQGXP TKTWNJNSDQ VTSJV DSG JWTZS DV D PXVNHNDS- 
NTW TSQ\ MDYJ I QJDWSJG WMJ NSV DSG TXWV TK WMJ WJHTWGNSJ SWTHJVV I MDYJ QJDWSJG D JWJDW 
GJDQ DGTXW P\VJQK DSG P\ SDVVNTS KTW PXVNH- TMNV J[SJWNJSHJ MDV HMDSJJG P\ YNJZV DSG 
NGJDV DGTXW PXVNH DSG WMJ HWJDWNYJ SWTHJVV- FWTP STZ TS I ZNQQ MJDW VTSJV GNKKJWJSWQ\ 




WJQQ I'P QJDYNS' TXW TKQSGNDSD: I'P KNSDQQ\ TS P\ ZD\ 
I'P WTQQNS' GTZS 30 DQQ WMJ ZD\ WT FLA 
ASG I HDS'W ZDNW WT VJJ WMDW GXQK TKMJ[NHT 
It DQZD\V SNHPV PJ XS ZMJS I'P KJJQNS' QTZ 
BXW I HDS VWNQQ JJW MNJM MXVW G\ WMNSPNS' DGTXW NW NS P\ PNSG 
CX] ZMJS \TX WDPJ WT WMJ QTSJ QTVW MNJMZD\ 
YTX SJYJW PSTZ ZMDW \TX PNJMW KNSG DS\WNPJ 
WJQQ STZ I'P QJDYNS' TXW TKQSGNDSD I'P KNSDQQ\ TS P\ ZD\ 
I'P MJDGJG TXW WT CDQNKTWSND NS P\ GWDSG SJZ CMJYWTQJW 
CX] \TX PSTZ WMJWJ'V STWMNS' GJWWJW ST GJWWJW SQDHJ WT JJW \TXW PNHPV 
TMDS HWXNVNS' ZNWM WMJ WTS GTZS \JDM HWXNVNS' GTZS 55 
ST JTTGG\J HX] I'P QJDYNS' 
YTX PSTZ I MXVW HDS'W VWD\ 
ASG NK \TX ZDSW WT WDQP WT PJ I' QQ GJ 
OS WMTVJ QTVW MNJMZD\V QTVW MNJMZD\V QTVW MNJMZD\V 
WJQQ STZ I'P MJDGJG GDHP WT ISGNDSD KWTP MDNSJ WMWTXJM WMJ GWDSNWJ SWDWJ 
"LNYJ FWJJ TW DNJ"  \TX PSTZ WMDW'V ZMDW I VD\ 
RTQQNS' WMWTXJM WMJ PTXSWDNSV I QJW WMNV CMJY\ HTDVW 
ASG ZMJS I MNW OMNT I PSTZ I'P JJWWNS' HQTVJ 
ST JTTGG\J HX] I'P QJDYNS' 
YTX PSTZ I MXVW HDS'W VWD\ 
ASG NK \TX ZDSW WT WDQP WT PJ I' 00 GJ 
OS WMTVJ QTVW MNJMZD\V QTVW MNJMZD\V QTVW MNJMZD\V 
01 
Maube 
TMJ QDVW KNYJ \JDWV MDYJ HTPJ WTT VTTS 
SNWWNS' WTXSG NS P\ QNYNS' WTTP 
JXVW GWNSPNS' GJJW DSG VWDWNS' DW WMJ TV 
BXW STZ I'P JJWWNS' D QNWWQJ VNHP 
ASG WNWJG TK DQQ WMJ VDPJ TQG VMNW 
I WMNSP NW' V WNPJ WT DVP P\VJQK PD\GJ 
MD\GJ I ZDV GTWS WT SQD\ JXNWDW 
OW PD\GJ GJ D GNJ PTYNJ VWDW 
BXW I GTS' W PSTZ HX] I JTW WMJVJ GXJV WT SD\ 
BXW I ZTXQG JT NKQ HTXQG 
I'G SDHP P\ GDJV KTW HTQQ\ZTTG 
ASG JJW P\VJQK DS DHWNS' MTG NS L-A- 
BXW STZ I GTS' W PSTZ ZMDW I VMTXQG GT 
MD\GJ I' QQ MJDG TS GDHP WT VHMTTQ 
ASG KNSDQQ\ JJW P\ VJYJS\JDW GJJWJJ 
ASG PD\GJ WMJS I ' QQ ZNS WMJ NTGJQ PWN]J 
YTX PSTZ NW ZTXQGS' W GJ D GNJ VXWSWNVJ 
If I JTW QXHP\ DSG ZTS WMJ QTWWJW\ 
BXW NKQ GTS' W ZNS DS\WMNSJ 
I'QQ GX\ P\VJQK D GNDPTSG WNSJ 
ASG JNYJ NW WT WMJ KNWVW SWJWW\ JNWQ WMDW HTPJV DQTSJ 
CX] STZ I PSTZ NW' V PJDSW WT GJ 
ASG VTPJGD\ I ZNQQ KNSDQQ\ VJJ 
TMDW PD\GJ I'P WNJMW GXW WMJS DJDNS I PD\ GJ ZWTSJ 
I'P WMNSPNS' I'P WNJMW GXW WMJS DJDNS I PD\ GJ ZWTSJ 
I'P MTSNS' I'P WNJMW GXW WMJS DJDNS I PD\ GJ ZWTSJ 
HTSNS' I'P WNJMW GXW WMJS DJDNS I PD\ GJ 
DTNS' DQQ WNJMW GXW WMJS DJDNS I PD\ GJ 
FJJQNS' DQQ WNJMW GXW WMJS DJDNS I PD\ GJ ZWTSJ 
HTSNS' I'P WNJMW ---DTNS' DQQ WNJMW -- - FJJQNS' DQQ WNJMW- -- I' QQ PDPJ NW DQQ WNJMW 
02 
Afrep AshiOe 
I'P GDPSJG NKQ QJDYJ I'P GDPSJG NKQ GTS'W 
I VMTXQG JJW D MTG GXW I ZTS'W 
ISVWJDG I MXVW SDHP DSG PJ DSG KJWTXDH 
WJ SNHP XS DSG MNW WMJ WTDG 
CX] QNKJ JTJV G\ ZD\ WTT KDVW 
ASG MXVW QNPJ WNPJ WMNV WTT ZNQQ SDVV 
BXW WNJMW STZ I'P KJJQNSJ VT VDG 
ASG DKWJW DZMNQJ ZJQQ NW' V MDWG WT VPNQJ 
WMJS WMJ ZMTQJ ZTWQG NV TS \TXW GDHP 
ST STZ I MXVW GWJDP TK VDNQNSJ DZD\ 
ASG QJDYNSJ NW DQQ GJMNSG 
I'QQ WWDGJ NS P\ HDWJV PD\GJ HMDSJNSJ P\ MDNW 
CMDSJNSJ P\ ZMTQJ VWDWJ TKPNSG 
BXW I'YJ JTW SJTSQJ NS P\ QNKJ 
I'YJ JTW DQQ P\ KWNJSGV DSG KDPNQ\ WNJV 
EYJS VWNQQ ZJQQ STZ I KJJQ QNPJ I HTXQG HW\ 
ASG DKWJW DZMNQJ ZJQQ NW KJJQV QNPJ D WWNDQ 
ASG I'YJ JTW ST DQNGN 
ASG STZ I'P HTQG DV D VWTSJ 
CDQQTXV DSG MDGJG WNJMW WT WMJ GTSJ 
BXW WNJMW STZ ZJQQ VTPJMTZ I'P VWNQQ DQTSJ 
ASG DKWJW DZMNQJ ZJQQ I KJJQ QNPJ D HMNQG 
ST KDW DZD\ KWTP MTPJ 
ST KDW DZD\ KWTP MTPJ 
A QTSJ QTSJ ZD\ KWTP MTPJ 
ST KDW DZD\ D QTSJ QTSJ ZD\ I'P WXSSNSJ DZD\ KWTP MTPJ 
03 
7he 6ea 
OSHJ XSTS D WNPJ I MDG D QNKJ 
I MDG D VMNS DSG I ZDV D CDSWDNS 
BXW WMJS TSJ GD\ NW VQNSSJG DZD\ 
ASG I GTS'W PSTZ MTZ NW MDSSJSJG 
HDG D QNWWQJ QTYJ GXW STW JSTXJM 
TT PJJS P\ MJDWW KWTP KDNQNSJ 
LTVW P\ MTG HDS'W KNSG GTG 
ST PD\GJ I VMTXQG GJ VDNQNSJ 
OS WMJ VJD I'00 HDWHM D GWJJ]J 
OS WT WMJ SJ[W STWWTHDQQ 
CX] PJPTWNJV DSG WMWJJ GJJWJJV 
TMJ\ ZTS'W JJW \TX KDW DW DQQ 
ST I'YJ GJJS HMDVNSJ JMTVWV GTZS WMJ HTDVW 
SJDWHMNSJ KTW WMJ SNWDWJV' JTQG 
BXW DQQ I KNSG- JYJW\ WNPJ 
IV MXVW DSTWMJW JPSW\ MTQJ 
ASG I ZDSW WT QNYJ QNPJ I ZDSW WT QNYJ 
BXW NK WMJ GJDG PDS WJQQV ST WDQJ 
HJ WXSV DJWTXSG DSG VJWWQJV GTZS 
WJQQ I'G WDWMJW VJW WMJ VDNQ 
FTW WMJ VJD ZNQG DSG KWJJ 
LNYNSJ NW XS DSG MDYNSJ D GDQQ 
ST HTPJ ZNWM PJ DSG \TX'QQ VJJ 
TMDW ZJ HDS MDYJ DS\WMNSJ DW DQQ 
NTZ WJQQ PJ WWXJ ZMDW \TX JTSSD GT 
WMJS NW DQQ HTPJV GTZS TS \TX 
ASG MTSJVWQ\ WJQQ PJ ZMDW \TX VJJ 
WMJS \TX'WJ ZDWHMNSJ TYJW PJ 
OSHJ XSTS D WNPJ I MDG D QNKJ 
WMJWJ I HTXQG GJ DS\WMNSJ DW DQQ 
04 
OQe Mmpe 7iPe ApmsQd 
WJQQ I QJKW MTPJ QDVW ZJJPJSG VJDWHMNSJ KTW P\ VTXQ 
I MJDGJG TS GTZS WT FQTWNGD WTZS D QNWWQJ TXW TK HTSWWTQ 
BXW WMJ WDGNT ZDV SQD\NSJ DSG WMJ SJGDQ ZDV WT WMJ JWTXSG 
ASG VTPJZMJWJ SJDW AWQDSWD I HTXQG KNSDQQ\ WTQQ P\ ZNSGTZV GTZS 
WJQQ I WDS NSWT VTPJ TQG KWNJSGV I MDGS'W VJJS NS PDS\ D \JDW 
WJ DQQ QDXJMJG DGTXW WMJ SDVW DSG ZJ MDG TXWVJQYJV D HTXSQJ TK GJJWV 
WJQQ I GTS'W WMNSP I PSJZ MJW GXW I VXWJ ZDV JQDG VMJ HDPJ 
ASG NW ZDV TSJ QDVW HDQQ KTW DQHTMTQ GJKTWJ I PSJZ MJW SDPJ 
LJDM ZJQQ NW ZDV VT JTTG WT PJJW \D DSG I MDG ST NGJD 
I'G KNSG \TX NS WMNV WTZS 
LJDM GDG\ MTZ HDS I WJDHM \D HX] I HDS'W ZDNW WT VJJ \D 
OSJ PTWJ WNPJ DWTXSG 
BDG\ I GTS'W PSTZ WMJ WJDVTS PD\GJ NW' V WMJ HMDSJJ TK VJDVTSV 
TMDW'V JTW PJ WJJQNSJ DSG WTHPNSJ QNPJ D VWTSJ 
ASG I PSTZ NW PNJMW VTXSG VJQKNVM GXW GDG\ I MXVW HDS' W MJQS NW 
WMJS I'P QJDYNSJ NV ZMJS I'P WNJMW DW MTPJ 
WJQQ I'P SDHPNSJ XS DJDNS: I'P MJDGJG GDHP WT CMNHDJT 
BXW SDWGTS PJ GJKTWJ I QJDYJ WMJWJ'V VTPJWMNSJ WMDW \TX VMTXQG PSTZ 
It KJQW VT JTTG WT MTQG \TX: I WMTXJMW NW ZDV DQQ D GWJDP 
BXW \TX HDS GJW I ZTS'W KTWJJW WMJ GQXJVW J\JV I'YJ JYJW VJJS 
LJDM ZJQQ NW ZDV VT JTTG WT PJJW \D DSG I MDG ST NGJD 
I'G KNSG \TX NS WMNV WTZS 
LJDM GDG\ MTZ HDS I WJDHM \D HX] I HDS' W ZDNW WT VJJ \D 
OSJ PTWJ WNPJ DWTXSG 
NTZ I'P GWNYNSJ WMWTXJM KJSWXHP\ DSG I'P KJJQNSJ PNJMW\ QXHP\ 
TMDW \TX QJW PJ VSJSG VTPJ WNPJ ZNWM \TX 
BXW STZ I'P GDHP MTPJ NS ISGNDSD VT WJQQ PJ GDG\ HDS \D 
FNSG VTPJ WNPJ DSG HTPJ DSG VJJ PJ VTTS 
LJDM ZJQQ NW ZDV VT JTTG WT PJJW \D DSG I MDG ST NGJD 
I'G KNSG \TX NS WMNV WTZS 
LJDM GDG\ MTZ HDS I WJDHM \D HX] I HDS'W ZDNW WT VJJ \D 
OSJ PTWJ WNPJ DWTXSG 
05 
Chicagm 6rpeer BOseq 
I'P DQQ GWJVVJG XS GXW I JTW ST SQDHJ WT JT 
ST ZM\'G I JYJS GTWMJW ZNWM P\ GJVW HTQTJSJ 
CX] STZ NW'QQ DQQ JT WT ZDVWJ 
JXVW QNPJ P\ HQJDS VMDYJS KDHJ 
DTS'W VJJP WNJMW WT VSJSG WMJ SNJMW DQTSJ 
ASG VTPJWNPJV I ZTSGJW ZM\ I JYJS HDWJ 
MD\GJ I'QQ MXVW JWTZ TXW DQQ P\ MDNW 
CX] I GTS'W JYJS MDYJ D MTG 
I QNYJ NS D WMWJJ HDW JDWDJJ 
I SDWP P\ MJJS DSG WMJS I JT WT VQJJS XSVWDNWV 
BXW STW GJKTWJ I KNSNVM TKKP\ GTT]J 
ASG ZDQP DWTXSG SDPJG NS WMJ QNYNSJ WTTP 
I'P MXVW DSTWMJW KWJDP QNYNSJ TS CMNHDJT SWWJJW 
CDS'W \TX VJJ I'YJ JTW WMJ GQXJV 
CX] STWMNSJ JYJW MDSSJSV NS WMNV WTZS 
MDS\ SNJMWV I HTSVNGJWJG GXWSNSJ GTZS 
JXVW WT ZDWHM WMJ QNJMWV WXP GQXJ 
ASG JNYJ J-D- DSG PJ VTPJWMNSJ WT GT 
PNHP PJ XS NS WMJ KNWJ WWXHP DSG WNGJ DWTXSG 
ASG PD\GJ WMJS I'G PDPJ WMJ JYJSNSJ SJZV 
EYJS WMTXJM I GTS'W QTTP QNPJ TTP CWXNVJ 
FDPJ NV TXW TKWJDHM QNYNSJ TS CMNHDJT SWWJJW 
CDS' W \TX VJJ I'YJ JTW WMJ GQXJV 
I ZDQP DWTXSG I HDS' W VNW GTZS 
CX] DQQ P\ KXWSNWXWJ NV JTSJ 
EPSW\ ZDQQV DSG ST SMTSJ HDQQV 
WJQQ DW QJDVW I'YJ JTW WMNV VTSJ 
ASG WTSNJMW I DP SDHPNSJ XS WT PTYJ 
CX] I'YJ JTW STWMNSJ QJKW WT QTVJ 
I'P VWDSGNSJ TS P\ KJJW DSG I'P QJDYNSJ CMNHDJT SWWJJW 
BXW I'YJ VWNQQ JTW WMJ GQXJV 
YJDM I'YJ VWNQQ JTW WMJ GQXJV 
I'YJ JTW WMTVJ CMNHDJT SWWJJW GQXJV 
06 
WairiQg fmp rhe Dau 
HJWJ I DP I'P DQTSJ DJDNS 
WJQQ WMDW'V STW WWXJ NW'V PJ DSG \TX P\ KWNJSG 
WMDW'V WMDW \TX VD\ WMJS ZMJWJ MDYJ \TX GJJS 
WJQQ I'YJ GJJS WNJMW MJWJ MXVW MDSJNS' NS MDSJNS' NS 
I WW\ VT MDWG MXVW WT GJ P\VJQK 
STPJWNPJV I ZNVM WMDW I ZDV VTPJGTG\ JQVJ 
I HDS'W MTQG TKK DSG STZ I HDS'W MTQG TS 
I'P WJDG\ WT JT GXW STZ I'P DQWJDG\ JTSJ 
NTZ GTS'W JT SQJDVJ VWD\ DSG PJJS TS ZDNWNSJ KTW WMJ GD\ 
NTZ ZM\ GT \TX VHWJDP TXW QTXG 
I PXVW MDYJ QTVW \TX VTPJMTZ 
ST WW\ DSG \TX PNJMW KNSG  \TX' WJ QTVNSJ \TXW PNSG NT I'P MXVW KNSJ 
IW' V MXVW WMJ ZTWQG QTTPV GJWWJW ZMJS P\ MDNW' V NS P\ J\JV 
ST GTS'W JT SQJDVJ VWD\ DSG PJJS TS ZDNWNSJ KTW WMJ GD\ 
STPJWNPJV I QDXJM VTPJWNPJV I HW\ 
BXW PTVWQ\ I ZTSGJW MTZ I'QQ JYJW JJW G\ 
BXW I ZTS'W PDPJ NW GTZS WMNV QTSJ QTSJQ\ WTDG 
WNWMTXW \TX MJWJ DSG STZ VT SQJDVJ GTS'W JT 
NT GTS'W JT SQJDVJ VWD\ DSG PJJS TS ZDNWNSJ KTW WMJ GD\ 
NTZ ZM\ GT \TX VHWJDP TXW QTXG 
I PXVW MDYJ QTVW \TX VTPJMTZ 
NTZ WW\ DSG \TX ZNQQ KNSG \TX'YJ QTVW \TXW PNSG NT I'P MXVW KNSJ 
IW' V MXVW WMJ ZTWQG QTTPV GJWWJW ZMJS P\ MDNW'V NS P\ J\JV 
ST GTS'W JT VWD\ DSG PJJS TS ZDNWNSJ KTW WMJ GD\ 
DTS'W JT SQJDVJ VWD\ DSG PJJS TS ZDNWNSJ KTW WMJ GD\ 
07 
CmmO AgaiQ 
WJQQ I'P JTSSD GJ HTTQ DJDNS 
ST I MTSJ WMNV VXPPJW SJYJW JSGV 
BX\ P\VJQK D CMJYWTQJW 
FNQQ WMDW WDSP DSG GWNYJ DZD\ 
I WMNSP I'QQ GWNYJ WT MDW\QDSG 
MD\GJ KNSG USHQJ SDP 
WMJS MJ WJQQV PJ WT SD\ P\ WD[ 
I' 00 WJQQ MNP WT PNVV P\ DVV 
CX] I ZTS'W VSJSG D GNPJ 
OS DS\ TK WMDW HWNPJ 
ASG DV KDW DV I HDS WJQQ 
I'P MXVW GTNSJ KNSJ 
WJQQ I'P JTSSD SQD\ WMJ KTTQ DJDNS 
CMDSJJ WMNV ZTWQG I'P QNYNS' NS 
FNSG P\VJQK D SWJWW\ VPNQJ 
WMT' 00 PD\GJ MDSJ TXW KTW DZMNQJ 
ASG I'P JTSSD QJDWS WT SQD\ JXNWDW 
ST I HDS VNW NS VPTP\ GDWV 
ASG MJDW DQQ WMJ SWJWW\ JNWQV VD\ 
WJQQ I JTW D SQDHJ WMDW \TX HDS VWD\ 
BXW I GTS'W MDYJ WMJ WNPJ 
TT PDPJ DS\ TK WMJP PNSJ 
ASG DV KDW DV I HDS WJQQ 
I'P VWNQQ GTNSJ KNSJ 
WJQQ I'P JTSSD GJ HTTQ DJDNS 
I MTSJ WMNV VXPPJW SJYJW JSGV 
GTSSD GX\ P\VJQK D CMJYWTQJW 
DWTS WMDW WTS DSG KQ\ DZD\ 
SDNQ DZD\ MXVW GWNYJ DZD\ KDGJ DZD\ KDGJ DZD\ \JDM 
I'QQ JT DZD\ I'QQ WXSDZD\ I'QQ KQ\ DZD\ I'QQ KDGJ DZD\ KDGJ DZD\ KDGJ DZD\ ----
08 
Whepe Hate Yms BeeQ 
BDG\ ZMJWJ MDYJ \TX GJJS 
ASG MDYJ \TX VJJS WMJ VWDWJ WMDW I'P NS 
I'YJ GJJS ZDNWNSJ KTW VTPJWMNSJ 
In WMNV QNKJ MXVW WT GJJNS 
MTYJG TS XS WT CMNHDJT 
BXW I'YJ GJJS GWJDPNSJ DGTXW MJ[NHT 
IW'V DQPTVW JXSJ DSG NW'V VWNQQ HTQG 
I SJJG D JNWQ WMDW I HDS MTQG 
I GTS'W SJJG PTSJ\ DSG I GTS'W SJJG D SJZ HDW 
I MXVW SJJG WT PSTZ ZMJWJ \TX DWJ 
IW PNJMW VTXSG KXSS\ GXW \TX PSTZ NW' V VWNQQ WWXJ 
I DNS'W KTXSG STWMNSJ NK I DNS' W KTXSG \TX 
WJQQ I GTS'W PSTZ VT I HDS'W J[SQDNS 
BXW SJTSQJ VD\ WMDW QTYJ'V D QTVNSJ JDPJ 
BXW STWMNSJ YJSWXWJG MJQQ STWMNSJ JDNSJG 
I WJVNJS P\VJQK WT PDPJ D HMDSJJ 
CX] I'P STW JWJJG\ ST I GTS'W SJJG PXHM 
I MXVW SJJG WT KJJQ \TXW WTXHM 
BDGJ I'P WJDG\ MXVW VMTZ PJ D VNJS 
WMDW'V NW WDPJ WT PDPJ \TX PNSJ 
NTZ GDG\ ZMJWJ MDYJ \TX GJJS 
I'YJ GJJS WMNSPNSJ GTXW JNYNSJ NS 
I SJJG D QTYJW I SJJG JTTG D KWNJSG 
TT VMTZ PJ MTZ WT QTYJ DJDNS 
ST GDG\ ZMJWJ MDYJ \TX GJJS 
ASG HDS' W \TX VJJ WMNV VWDWJ WMDW I'P NS 
I'YJ GJJS HMJDWJG DSG I'YJ GJJS ZWTSJJG 
ASG I'YJ GJJS VJDWHMNSJ KTW ZD\ WTT QTSJ 
1/ 
5mOOiQ' 6rmQe 
I'P KJJQNSJ QNPJ D WTQQNS' VWTSJ 
RXSSNSJ TS WMJ JGJJ TK WNPJ 
ASG WD[N HDGV DSG WJQJSMTSJV 
AWJ WMJ WMNSJV WMDW KNQQ P\ PNSG 
ASG I MJDW YTNHJV NS P\ MJDG 
TJQQNSJ PJ MXVW ZDQP DZD\ 
BXW I WXS KDVWJW NSVWJDG 
ASTWMJW GTQQDW DSTWMJW GD\ 
STPJWNPJV I GTS'W XSGJWVWDSG 
ASG TWMJW WNPJV I MXVW GTS'W PSTZ 
WJQQ I'P GTNSJ WMJ GJVW I HDS 
WMNQJ I'P TXW MJWJ TS P\ TZS 
ASG NW HTPJV TS QNPJ D GWJDP 
AV I ZDWHM WMJ VXS JT GTZS 
AHWTVV TJ[DV DSG GTZS WT NJZ OWQJDSV 
ASTWMJW SNJMW NS DSTWMJW WTZS 
PJTSQJ WMNSP WMDW NW'V VT HTTQ 
TT GJ QNYNSJ QNPJ D PNSJ 
BXW I'P KJJQNSJ PTWJ QNPJ D KTTQ 
LNYNSJ TS WMJVJ NSGJWZJJSV 
STPJWNPJV I GTS'W XSGJWVWDSG 
ASG TWMJW WNPJV I MXVW GTS'W PSTZ 
WJQQ I'P GTNSJ WMJ GJVW WMDW I HDS 
WMNQJ I'P TXW MJWJ TS P\ TZS 
10 
APu 
LJW PJ WJQQ \TX D QNWWQJ VTPJWMNSJ 
AGTXW WMJ ZD\ NW XVJG WT GJ 
LTYJ ZDVS'W JTTG ST JTTG KTW STWMNSJ 
AW QJDVW WMDW'V WMJ ZD\ NW VJJPJG WT PJ 
I ZDV GTZS I ZDV GNVJXVWJG 
TMJ VNSJQJ QNKJ  D GTXGQJ WNPJ 
M\ GD\V ZJWJ GXQQ P\ MJDWW ZDV VT WXVWJG 
BXW \TX HDPJ DQTSJ DSG PDGJ WMJP VMNSJ 
YTX HMDSJJG P\ PNSG ZNWM \TXW GNJ GWTZS J\JV \TX ZJWJ WNJMW TS WNPJ 
AP\ HDS'W \TX VJJ WMDW I'P KDQQNSJ KDVW 
HJDG TYJW MJJQV NS QTYJ NSGJJG 
NTZ I WMNSP I'P TS WMJ GWNSP TK QTYJ DW QDVW 
WTXQG \TX QNPJ WT VSJSG VTPJ WNPJ ZNWM PJ OM AP\ 
NTZ ZJ'YJ GJJS WTJJWMJW WMWTXJM DQQ PNWNGV TKZJDWMJW 
WJ VWXHP NW TXW DHWTVV WMJ PNQJV 
MTYJG KWTP CMNHDJT TXW WT MNVMDZDPD 
JXVW VT I HTXQG VJJ \TX VPNQJ 
MTWJ WMDS TSHJ NS DZMNQJ ZMJS I VJJ \TX VPNQJ NW GWNYJV PJ ZNQG 
AP\ I GJQNJYJ WMDW \TX'WJ WMJ TSJ 
YJV \TX DWJ WMJ TSJ KTW PJ 
TJQQ PJ WMDW \TX DJWJJ DSG WMJS HDQQ NW QTYJ 
TJQQ PJ \TX'WJ SJYJW JTSSD QJDYJ OM AP\ 
NT PDWWJW ZMDW ZJ GT 
I'00 DQZD\V GJ SJ[W WT \TX 
I'QQ DQZD\V GJ WMJWJ  MNJM TW QTZ 
LNVWJS GDGJ WT ZMDW I VD\ 
I QTYJ \TX PTWJ JYJW\ VNSJQJ GD\ 
I QTYJ \TX PTWJ WMDS \TX ZNQQ JYJW PSTZ 
I'QQ SJYJW QJW \TX JT I'QQ SJYJW QJW \TX JT I ZDSWJG \TX WT PSTZ 
11 
Wateq 
(B\ CMDSHJ LNSGVQJ\) 
PDHPJG XS DSG PTYJG DGTXW D MXSGWJG WNPJV 
LTTPNS' KTW WMJ QNJMW ZMJWJ WMJ VXS GTS'W VMNSJ 
LTVW DQQ MNV WMNSJV TSJ SNJMW NS PDWNV FWDSHJ 
CTXQGS'W XSGJWVWDSG ZM\ MJ GNGS'W JJW D VJHTSG HMDSHJ 
ASG MJ VDNG BDGJ QNKJ NV QNPJ WMJ ZDYJV 
CWDVMNS' JYJW\GD\ I ZDPJ XS DSG VTPJMTZ NW'V VWNQQ WMJWJ 
AWN]TSD'V SNHJ TXW NS WMDW VJWWNSJ VXS 
TMJ GWDSG CDS\TS'V QNPJ WT PDPJ \TX HTPJ XSGTSJ 
It ZDVS'W JSTXJM WT PDPJ WMDW STTW GT\ VWD\ 
WTXQGS'W \TX GJQNJYJ MJ SDHPJG MNV WMNSJV DSG WDS DZD\ 
OXW VNSJNS' BDGJ I GJJS TS P\ ZD\ 
SJDWHMNS' DQQ SNJMW DSG GD\ GXW I HDS'W KNSG \TX DS\ZMJWJ 
HJ GTS' W GJQNJYJ NS WMNSJV WMDW MJ HDS'W VJJ 
DTS'W QNPJ WMJ VTXSG WMDW WMNSJV DWJ PJDSW WT GJ 
HJ'V VWNQQ MTSNS' WMDW MJ'V JTW HTSWWTQ 
TMJ TSQ\ WMNSJ NV NW VJJPV WMDW MJ GTS'W PSTZ D WMNSJ 
WDYJV QNKJ NV QNPJ WMJ ZDYJV 
CWDVMNS' JYJW\GD\ I ZDPJ XS DSG VTPJMTZ NW'V VWNQQ WMJWJ 
SZTWJ TKK VHMTTQ TS VTPJ STQNWNHDQ VSWJJ 
GTW WDSJQJG ZNWM D JNWQ WMJS MJ KTXSG MNPVJQK ZNWM D GJJWJJ 
HJ ZJSW WT WMJ HTDVW VT WMJ\ HTXQG MJDW MNV VTSJV 
HJ GNGS'W WJDQN]J DGTXW D PNQQNTS SJTSQJ HDPJ DQTSJ 
ASG WMJ\'WJ VNSJNS' BDGJ I GJJS TS P\ ZD\ 
SJDWHMNS' DQQ SNJMW DSG GD\ GXW I HDS'W KNSG \TX DS\ZMJWJ 
WDYJV QNKJ NV QNPJ WMJ ZDYJV 




TMX 1 FJG 1//5 
Vdkbnld! 
WJQHTPJ WT WMJ ZJGQTJ GJYTWJG WT WMJ HWJDWNYJ SWTHJVV TKPDPNSJ /oVW +hfgs`uV, D 
PXVNHDQ HTSHJSW DQGXP- TMNV ZNQQ GJ WMJ KNWVW TKPDS\ GQTJ STVWV GJWDNQNSJ P\ WMTXJMWV 
DSG TYJWDQQ VWDWJ TKPNSG WMWTXJMTXW WMJ HTPSQJWNTS TK WMNV SWTMJHW- I VWWTSJQ\ XWJJ 
DS\TSJ YNVNWNSJ WMNV ZJGQTJ WT PDPJ HTPPJSWV- AS\ KJJGGDHP ZNQQ GJ JWJDWQ\ 
DSSWJHNDWJG-
OS TXJVGD\ JDSXDW\ 13WM I ZDV JNYJS WJSWDWNYJ DSSWTYDQ G\ P\ GWDGXDWJ PWTMJHW 
CTPPNWWJJ WT GJJNS ZTWPNSJ TS WMJ KNSDQ JWDGXDWJ SWTMJHW KTW P\ MDVWJWV DJJWJJ- AV 
D WJVXNWJPJSW TK WMJ SWTMJHW I ZNQQ GJ PJJSNSJ D MTXWSDQ NS TWGJW WT GTHXPJSW P\ 
SWTJWJVV- FTW WMJ SXWSTVJ TK WMNV SWTMJHW P\ MTXWSDQ ZNQQ GJ WMJ /oVW +hfgs`uV ZJGQTJ-
I ZNQQ GJ STVWNSJ XSGDWJV TS D WJJXQDW GDVNV KTW WMJ GXWDWNTS TK WMNV SWTHJVV- 
WJG 7 FJG 1//5 
J`l 6dsshnm 
OYJW WMJ SDVW ZJJPJSG I MDG D YJW\ JTTG SWDHWNHJ VJVVNTS- CMDSHJ LNSGVQJ\ ZDV NS 
WTZS DSG ZJ MDPPJG KTW DGTXW 3 MTXWV DW WMJ MNVMDZDPD VWXGNT (P\ DSDWWPJSW)- M\ 
DSTQTJNJV WT WMJ SJNJMGTWV NKZJ PJSW DS\TSJ XS NSWT WMJ PTWSNSJ MTXWV- NT TSJ 
HTPSQDNSJG VT I JXJVV ZJ PXVW MDYJ VTXSGJG TPD\- GTTG WMNSJ WMJ VJVVNTS ZDV 
XSSQXJJJG DSG ZNWM ST GWXPV- It ZDV D JWJDW VJVVNTS DSG WMJ SWDHWNHJ ZDV SJJGJG- 
TMDSPV WT AP\ DSG KWNVWD  \TX ZJWJ D JWJDW DXGNJSHJ- It ZDV WMJ KNWVW WNPJ CMDSHJ DSG I 
MDG SQD\JG WTJJWMJW NS D HTXSQJ TKPTSWMV- I SQD\JG PDS\ TK WMJ VTSJV WMDW ZNQQ PDPJ XS 
/oVW +hfgs`uV. CMDSHJ VDSJ DQTSJ DSG SQD\JG D QNWWQJ QJDG JXNWDW TS D KJZ VTSJV- HJ 
SQD\JG VTPJ VWXKK KWTP GTWM TKMNV DQGXPV  &g`nbd DSG 6mhld `nc %Ud`Wgd. It NV DQZD\V 
KXS WT GT D KJZ TQGNJV- CMDSHJ SQD\JG D SJZ VTSJ JSWNWQJG V`YdV. I PD\ GTWWTZ NW KTW 
/oVW +hfgs`uV. HJ ZDV WMNSPNSJ DGTXW WJHTWGNSJ NW KTW +d`Yu, GXW I PNJMW STW GJ DGQJ WT 
SDVV NW XS- It NV D SJWKJHW KNW KTW WMJ TYJWDQQ HTSHJSW TKP\ DQGXP DSG NW NV VXNWJ 
HDWHM\- WJ ZNQQ MDYJ WT VJJ- CMDSHJ ZNQQ GJ HTSWWNGXWNSJ WT P\ DQGXP NS PDS\ TWMJW 
ZD\V- HJ ZNQQ GJ VNSJNSJ GDHPNSJ YTHDQV DSG MJ PD\ DQVT SQD\ WMJ GWXPV- AJDNS ZJ'QQ 
MDYJ WT ZDNW DSG VJJ- OYJWDQQ NW ZDV D YJW\ SWTGXHWNYJ VJVVNTS- It NV DQZD\V NSVSNWNSJ WT 
MDP ZNWM TWMJW PXVNHNDSV- I HDPJ XS ZNWM VTPJ SJZ NGJDV DSG I'P NS WMJ SWTHJVV TK 
ZWNWNSJ D KJZ SJZ VTSJV- HTSJKXQQ\ WMJ\ ZNQQ PDPJ NW TSWT WMJ DQGXP- I'P QTTPNSJ 
KTWZDWG WT JJWWNSJ NSWT WMJ VWXGNT VTTS- 
14 
WJG 04 FJG 1//5 
6dsshnm 6bgdcukdc 
M\ KNWVW WJHTWGNSJ VJVVNTS MDV GJJS VHMJGXQJG KTW WJGSJVGD\ MDWHM 7WM- I ZNQQ GJ 
WJHTWGNSJ ZNWM SWTGXHJW RNHP WDWVTS DW BJDWWWDHPV RJHTWGNSJ SWXGNT NS VDQSDWDNVT 
ISGNDSD- TMJ VJVVNTS NV VHMJGXQJG KTW STTS DSG VMTXQG ZWDS XS DWTXSG 2 TW 2 92/- WJ 
ZNQQ VWDWW TKK ZNWM D SWTGXHWNTS PJJWNSJ DSG WMJS PTYJ TS WT WJHTWGNSJ- TMJ KNWVW VJVVNTS 
ZNQQ GJ XVJG WT WJHTWG D QNYJ GJPT CD TK WMJ VTSJV WMDW ZNQQ PDPJ XS PTVW TK/oVW 
+hfgs`uV. EDHM VTSJ ZNQQ GJ WJHTWGJG DV D "HQNHP WWDHP" (XVNSJ D PJWWTSTPJ) NS TWGJW WT 
JVWDGQNVM D WM\WMP KTW JDHM NSGNYNGXDQ VTSJ- TMJVJ WWDHPV ZNQQ DQVT GJ XVJG WT VJW WMJ 
WM\WMP KTW DS\ SJWHXVVNTS WMDW PD\ GJ XVJG- TMJ GJPT CD ZNQQ GJ VXGPNWWJG WT WMJ MLS 
HTPPNWWJJ DV D WTXJM GWDKW TK WMJ DQGXP- TMNV ZNQQ KDPNQNDWN]J WMJ PJPGJWV TK WMJ 
HTPPNWWJJ ZNWM WMJ W\SJ TKPXVNH I ZWNWJ DSG SJWKTWP- 
SXS 08 FJG 1//5 
&urrdmt Lhstdmhmf 
HJWJ DWJ D KJZ TK WMJ DQGXPV I DP HXWWJSWQ\ QNVWJSNSJ WT- I DP WW\NSJ WT QNVWJS WT PXVNH 
WMDW NSVSNWJV PJ WT ZWNWJ DSG WMDW NV VNPNQDW WT P\ VW\QJ TKPXVNH- I DP JJWWNSJ WJDG\ KTW 
P\ KNWVW WJHTWGNSJ VJVVNTS NS D KJZ ZJJPV- IS WMJ PJDSWNPJ I DP SWDHWNHNSJ ZWNWNSJ DSG 
QNVWJSNSJ- TMNV NV ZMDW I MDYJ GJJS QNVWJSNSJ WT QDWJQ\9 
,'m Vhcd $s`kd, ,W'V 0oUnhnf G\ BWNJMW E\JV )XUWgdU ,n G\ GWJJ BWTZS 
2kdm`g `nc Wgd 0dlocu oe5hoW G\ STS VTQW %onehUd G\ R\DS CTTP 
6mhld `nc %Ud`Wgd G\ CMDSHJ LNSGVQJ\ SUoXald G\ RD\ LDPTSWDJSJ 
,n %dWsddn 'Ud`mV G\ JDHP JTMSVTS 12 6onfV G\ NJNQ DNDPTSG 
Sgd (VVdnWh`l Som S. +`ll G\ TTP T- HDQQ 3hnk 0oon G\ NNHP DWDPJ 
-on`Wg`n (cs`UcV G\ JTSDWMDS EGZDWGV 5`hnu '`u 0XVhb G\ TMJ JD\MDZPV 
&XUhoXV *doUfd 6oXncWU`bk G\ JDHP JTMSVTS & FWNJSGV 
Sgd /dfdnc oe-ognnu &`Vg G\ JTMSS\ CDVM 
15 
MTS 16 FJG 1//5 
5nbj 'm 5nkk )`mt`sy &`lo 
I ZDWHMJG D KXS SWTJWDP TS TMJ LJDPNSJ CMDSSJQ QDVW ZJJP HDQQJG RTHP S' RTQQ 
FDSWDV\ CDPS- TMJ SWJPNVJ TK WMJ VMTZ ZDV SWJWW\ HTTQ- ENJMW\ ZTXQGGJ WTHPJWV VSJSG 
D ZJJP NS HTQQ\ZTTG QJDWSNSJ MTZ WT SQD\ NS D GDSG- TMJ HDPSJWV QJDWS WMJ G\SDPNHV 
DSG WMJ GXVNSJVV TKWTHP S' WTQQ KWTP QJJJSGDW\ WTHP PXVNHNDSV- TMNV \JDW PDWPJG WMJ 
KTXWWM \JDW KTW WMJ HDPS GXW WMNV ZDV WMJ KNWVW \JDW WMJ JSWNWJ J[SJWNJSHJ ZDV DNWJG TS 
WJQJYNVNTS- TMJ VMTZ KTQQTZV D VJQJHW JWTXS TK HDPSJWV DV WMJ\ QNYJ TXW WMJNW KDSWDVNJV TK 
SQD\NSJ NS D WJDQQNKJ WTHP GDSG DQTSJVNGJ WMJNW PXVNHDQ MJWTJV- TMJ WTHP KDSV DWJ 
WWDSVKTWPJG NSWT WTHP VWDWV ZMJS WMJ\ JJW WT HTPSJWJ NS D QNYJ GDWWQJ TK WMJ GDSGV DW WMJ 
HTXVJ TK BQXJV NS L-A- DW WMJ JSG TK WMJ ZJJP- TMJ HDPSJWV NSHQXGJG D ZNGJ WDSJJ TK 
SJTSQJ KWTP GTHWTWV DSG QDZ\JWV WT GDWWJSGJWV DSG DVSNWNSJ PXVNHNDSV- TMJ QJJJSGDW\ 
PXVNHNDSV NSHQXGJG RTJJW DDQWWJ\ JTS ASGJWVTS DNHPJ\ BJWWV BWJWW MNHMDJQV JDSJ 
WNJGQNS DSG PDS\ PTWJ- TMJ VMTZ ZNQQ WJDNW TS TMJ LJDPNSJ CMDSSJQ TS SXSGD\ 
MDWHM 4WM DW 0 PM EDVWJWS- CMJHP NW TXW- 
MTS 5 MDW 1//5 
Pr`bthbd, Pr`bthbd, Pr`bthbd ... 
I'P JJWWNSJ WJDG\ KTW P\ KNWVW WJHTWGNSJ VJVVNTS WMNV WJGSJVGD\- I MDYJ GJJS 
SWDHWNHNSJ ZNWM D PJWWTSTPJ WT JJW D KJJQ KTW ZMDW WJHTWGNSJ ZNWM D "HQNHP WWDHP" ZNQQ GJ 
QNPJ- It MDV MJQSJG PJ JJW D GJWWJW KJJQ KTW WMJ WM\WMP TK JDHM TK P\ VTSJV- STPJ VTSJV 
MDYJ GJJS PTWJ GNKKNHXQW WT SQD\ ZNWM WMJ PJWWTSTPJ WMDS TWMJWV- MTVWQ\ NW MDV MXVW GJJS 
DS NVVXJ TK JJWWNSJ XVJG WT MJDWNSJ D GJDW ZMNQJ I DP SQD\NSJ- TMJ HTSVWDSW GJDW MDV PJSW 
PJ KWTP VSJJGNSJ XS TW VQTZNSJ GTZS NS HJWWDNS SDWWV TK VTSJV-
I'P QTTPNSJ KTWZDWG WT JJWWNSJ NSWT WMJ VWXGNT KTW WMJ KNWVW WNPJ DSG DHWXDQQ\ QD\NSJ 
GTZS VTPJ PXVNH- TMJ NSNWNDQ GJPT CD ZNQQ GJ D GDVJ TK QNYJ VTSJV WMDW I ZNQQ GJ DGQJ WT 
GXNQG TS DSG WJKJW WT KTW WMJ KNSDQ DQGXP- I KJJQ SWJWW\ HTSKNGJSW WMDW I DP SWJSDWJG KTW WMJ 
KNWVW VJVVNTS- I MDYJ GJJS SWDHWNHNSJ JYJW\ GD\- I MDYJ DQVT GJJS ZWNWNSJ VTPJ SJZ 
PDWJWNDQ WT JT TS WMJ DQGXP- HTSJKXQQ\ WMJ VJVVNTS ZNQQ GJ D JTTG VWDWW WT WMJ WJHTWGNSJ 
SWTHJVV-
WJG 7 MDW 1//5 
*dtthmf 6t`rtdc 
TTGD\ NV P\ KNWVW GD\ DW BJDWWWDHPV RJHTWGNSJ SWXGNT NS VDQSDWDNVT- I'P QJDYNSJ 
MNVMDZDPD NS DS MTXW WT PJJW SWTGXHJW DSG VWXGNT TZSJW RNHP WDWVTS- RNHP NV DQVT 
WMJ HMNJK JSJNSJJW DW BJDWWWDHPV DSG ZNQQ MJQS SWTGXHJ WMJ DQGXP- It ZNQQ GJ TXW KNWVW 
SWTGXHWNTS PJJWNSJ DSG WJHTWGNSJ VJVVNTS KTW /oVW +hfgs`uV. I DP YJW\ J[HNWJG WT JJW 
VWDWWJG DSG PD\GJ D QNWWQJ SJWYTXV- I SWDHWNHJG D QNWWQJ JXNWDW WMNV PTWSNSJ DSG I KJJQ 
HTSKNGJSW WMDW WMJ GJPT CD ZNQQ WXP TXW KNSJ- It NV DGTXW DS MTXW KWTP MNVM WT VDQST VT 
16 
I QTDGJG WMJ 5GNVH ZNWM VTPJ JTTG PXVNH- HJWJ NV ZMDW I ZNQQ GJ QNVWJSNSJ WT TS WMJ ZD\ 
WT WMJ VWXGNT9 
0u $hm ,V SUXd G\ EQYNV CTVWJQQT +hfgs`u 61 5dYhVhWdc G\ BTG D\QDS 
*UhdYoXV $nfdl G\ GWDP PDWVTSV Soo 6oon So Sdll G\ JNP CMDGGTHP 
*ooc Shmd &osaou G\ JTSDWMDS EGZDWGV 1o 'dpUdVVhon G\ USHQJ TXSJQT 
MTS 02 MDW 1//5 
)hrst 6tuchn 6dsshnm 
TMNV SDVW WJGSJVGD\ I VSJSW 2 MTXWV DW BJDWWWDHPV RJHTWGNSJ SWXGNT ZTWPNSJ TS P\ 
DQGXP- It ZDV WMJ KNWVW WNPJ WMDW I MDYJ JYJW WJHTWGJG DS\ TKP\ PDWJWNDQ  DSG NW VMTZJG- 
I MDYJ D ZMTQJ SJZ WJVSJHW KTW "WJDQ" PXVNHNDSV DSG I MDYJ YTZJG WT VWTS PDPNSJ KXS TK 
WMJ HTSWJVWDSWV TS APJWNHDS IGTQ- LJW'V MXVW VD\ WMDW WMJ QNYJ GJPT CD MDV D QTSJ ZD\ WT 
JT GJKTWJ NW GJHTPJV WMJ KNSDQ YJWVNTS TK/oVW +hfgs`uV. PWTGXHJW RNHP WDWVTS MDV MNV 
ZTWP HXW TXW KTW MNP- 
BJKTWJ WMJ DHWXDQ WJHTWGNSJ GJJDS RNHP DSG I ZTWPJG TXW WMJ WM\WMP KTW JDHM TK 
WMJ 0/ VTSJV WT GJ WJHTWGJG- OSHJ WMJ GJDWV SJW PNSXWJ ZJWJ JVWDGQNVMJG I VDW DSG SQD\JG 
WMJ VTSJV DSG RNHP WJHTWGJG WMJ PDWJWNDQ- It VTXSGV JDV\ GXW NW ZDV PTWJ GNKKNHXQW WMDS I 
MDG J[SJHWJG- OS VTPJ TK WMJ VTSJV ZJ ZJWJ XSDGQJ WT XVJ WMJ HQNHP WWDHP- I HTXQG STW 
VWD\ NS WNPJ TS VTPJ VTSJV DSG TWMJW VTSJV MXVW MDG D ZJNWG WM\WMP- RNHP NPSWTYNVJG 
DSG VHWDSSJG WMJ HQNHP WWDHP TS D KJZ TK WMJ VTSJV VT I ZDV DGQJ WT JJW WMWTXJM- FTW WMJ 
PTVW SDWW WMTXJM WMJ DHWXDQ WJHTWGNSJ ZJSW SWJWW\ ZJQQ- BJVNGJV KTWJJWWNSJ P\ Q\WNHV D 
HTXSQJ TK WNPJV DSG D KJZ PJVV XSV TS WMJ JXNWDW NW ZDV D SWTGXHWNYJ VJVVNTS- 
I ZDV D QNWWQJ GNVHTXWDJJG DKWJW MJDWNSJ WMJ GJPT- M\ YTNHJ SJJGV D QTW TKZTWP- I ZDV 
KQDW WMWTXJMTXW WMJ WJHTWGNSJ DSG P\ YTNHJ HWDHPJG D SXPGJW TK WNPJV- NTW WT PJSWNTS 
P\ JXNWDW SQD\NSJ ZDV QDHPQXVWJW- FTWWXSDWJQ\ WMNV ZDV TSQ\ P\ KNWVW VJVVNTS DSG STSJ TK 
WMJ PDWJWNDQ ZNQQ GJ XVJG TS WMJ KNSDQ DQGXP- TMNV ZDV GDVNHDQQ\ MXVW D GW\ WXS KTW WMJ 
SXWSTVJ TK SWTGXHNSJ D WTXJM WJPSQDWJ KTW WMJ DQGXP- TMJWJ NV D QTW TK WTTP KTW 
NPSWTYJPJSW- OYJWDQQ I MDG D JTTG WNPJ NS WMJ VWXGNT DSG I DP JQDG WMJ SWTHJVV NV 
XSGJWZD\- RNHP ZDV YJW\ MJQSKXQ DSG VXSSTWWNYJ- I DP QTTPNSJ KTWZDWG WT PTYNSJ TS WT 
WMJ SJ[W VWJS NS WMJ WJHTWGNSJ SWTHJVV- 
TMX 12 MDW 1//5 
'`y Off 
I STWPDQQ\ ZTWP TS WMJ DQGXP TS WJGSJVGD\V GXW I WTTP WMJ GD\ TKK- It ZDV SWTGDGQ\ 
D JTTG WMNSJ WMDW I ZDV STW WJHTWGNSJ \JVWJWGD\- I MDYJ D SWJWW\ GDG HTQG DSG NW ZTXQG 
MDYJ GJJS GNKKNHXQW WT JJW DS\WMNSJ GTSJ- I MDYJ MXVW GJJS SWDHWNHNSJ DSG SWJSDWNSJ KTW P\ 
SJ[W WJHTWGNSJ- I DP VWNQQ NS WMJ SWTHJVV TK VJWWNSJ XS D GDWJ DSG WNPJ KTW WMJ SJ[W VWXGNT 
VJVVNTS- M\ VHMJGXQJ MDV GJJS SWJWW\ MJHWNH ZNWM HQDVVJV DSG ZTWP GXW I MDYJ PDGJ VTPJ 
17 
WNPJ WT GT VTPJ ZWNWNSJ- I'P QTTPNSJ KTWZDWG WT P\ SJ[W VJVVNTS DSG I DP J[HNWJG WT 
KNSNVM VTPJ TK WMJ SJZ PDWJWNDQ I'P ZTWPNSJ TS- 
SDW 14 MDW 1//5 
)rhc`y 6dsshnm 6bgdcukdc 
M\ SJ[W WJHTWGNSJ VJVVNTS DW BJDWWWDHPV SWXGNT ZNQQ GJ WMNV HTPNSJ FWNGD\ JYJSNSJ- 
TMJ VJVVNTS ZNQQ GJ JJDWJG SWNPDWNQ\ WTZDWG WJHTWGNSJ JXNWDW WWDHPV KTW WMJ DQGXP- RNHP 
DSG I ZNQQ DQVT GNVHXVV VTPJ SWTGXHWNTS NGJDV DSG VHMJGXQNSJ KTW WMJ XSHTPNSJ VJVVNTSV- 
CMDSHJ LNSGVQJ\ ZNQQ GJ VWTSSNSJ G\ WT TKKJW VXSSTWW DSG WT STVVNGQ\ WJHTWG VTPJ PXVNH 
KTW WMJ DQGXP- CMDSHJ ZNQQ DQVT GJ MJQSNSJ ZNWM WMJ DQGXP' V TYJWDQQ DWWDSJJPJSW- 
I DP QTTPNSJ KTWZDWG WT WMNV WDWJ FWNGD\ SNJMW VJVVNTS- I ZNQQ GJ SWJSDWNSJ WMWTXJMTXW 
WMJ ZJJP KTW WMNV FWNGD\'V PJJWNSJ- I' 00 GJ SWDHWNHNSJ WMJ JXNWDW SDWWV TK P\ VTSJV DSG I' 00 
DQVT GJ QNVWJSNSJ WT P\ QNYJ GJPT WT JJW DS NGJD TK WMJ GNWJHWNTS I ZDSW WT WDPJ ZNWM WMJ 
DQGXP- TMJWJ DWJ PDS\ WMNSJV WMDW I ZDSW WT HMDSJJ DSG NPSWTYJ TS- FWNGD\ VMTXQG GJ D 
VWJS NS WMJ WNJMW GNWJHWNTS- 
TXJ 17 MDW 1//5 
Vnrjhmf *t 6tuchn % 
WMJS I'P STW DW BJDWWWDHPV RJHTWGNSJ SWXGNT NS VDQST I'P MDWG DW ZTWP TS P\ DQGXP 
DW SWXGNT B (P\ DSDWWPJSW)- I'P JNWMJW SQD\NSJ JXNWDW DSG ZWNWNSJ SJZ PDWJWNDQ TW 
ZTWPNSJ TS WMJ HTPSXWJW- I'YJ GJJS QNVWJSNSJ WT WMJ QNYJ GJPT NS TWGJW WT JJW SJZ NGJDV 
KTW WMJ KNSDQ DQGXP- LNVWJSNSJ WT JDHM VTSJ WMWTXJM WMJ HTPSXWJW TS WMJ MJDGSMTSJV NV D 
JTTG ZD\ KTW PJ WT MJDW DQQ WMJ PJVV XSV DSG NGNTV\SHWDVNJV TK WMJ WTXJM HXWV TS WMJ 
GJPT- I WDPJ STWJV DSG WW\ WT NPDJNSJ MTZ I ZDSW WMJ PXVNH WT VTXSG TS WMJ KNSDQ 
WJHTWGNSJV- LNVWJSNSJ WT P\ TZS WJHTWGJG YTNHJ NV D QNWWQJ XSHTPKTWWDGQJ GXW I'P VQTZQ\ 
JJWWNSJ XVJG WT NW- AQWMTXJM WMJ SWTHJVV MDV GJJS VTPJZMDW VWWJVVKXQ I MDYJ WJDQQ\ 
JSMT\JG ZTWPNSJ TS WMJ DQGXP VT KDW- I'P QTTPNSJ KTWZDWG WT JJWWNSJ GDHP NSWT WMJ WJDQ 
WJHTWGNSJ VWXGNT WMNV FWNGD\ SNJMW- 
TMX 2/ MDW 1//5 
6ulldr &nmbdrts 
TMJ VXPPJW HTSHJWW VJDVTS NV VQTZQ\ DSSWTDHMNSJ DSG I'P JJDWNSJ XS KTW 
VTPJ DZJVTPJ QNYJ PXVNH- I'P QTTPNSJ KTWZDWG WT HDWHMNSJ D KJZ JWJDW VMTZV WMNV 
VXPPJW- A HTXSQJ TK HTSHJWWV DWJ DQWJDG\ TS WDS9 
TMJ KNWVW HTSHJWW TK WMJ VJDVTS ZNQQ GJ JDPJV TD\QTW TS SDWXWGD\ ASWNQ 7WM DW TMJ 
MTWWNV PJWKTWPNSJ AWWV CJSWJW NS STXWM BJSG ISGNDSD- TD\QTW MDV DQZD\V GJJS D KDYTWNWJ 
TK PNSJ DSG I DP J[HNWJG WT VJJ MNV VMTZ NS VXHM D VPDQQ YJSXJ- TMNV ZNQQ GJ P\ KNWVW WNPJ 
VJJNSJ MNP NS HTSHJWW- 
NJ[W ZNQQ GJ RMJWW MNQQJW TS TMXWVGD\ ASWNQ 1/WM DW WMJ PDWP WJVW TMJDWJW NS 
CMNHDJT- MNQQJW NV GTNSJ VTPJ VTQT VMTZV ZMNQJ TS D GWJDP KWTP MNV GDSG  TMJ OQG 86'V- 
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I WJDQQ\ JSMT\ MNV AQWCTXSWW\ VW\QJ PXVNH DSG Q\WNHV- TMJ PDWP WJVW NV TSJ TKP\ KDYTWNWJ 
YJSXJV DSG I'P QTTPNSJ KTWZDWG WT VJJNSJ WMJ VMTZ NS WMNV NSWNPDWJ VJWWNSJ- It VMTXQG GJ D 
JWJDW SNJMW NS CMNHDJT- 
FWN 20 MDW 1//5 
5dbnrchmf Snmhfgt 
I'QQ GJ WJHTWGNSJ DW BJDWWWDHPV SWXGNT WMNV JYJSNSJ KWTP 49// WT DWTXSG 79//- TTSNJMW'V 
VJVVNTSV ZNQQ HTSVNVW PDNSQ\ TKWJHTWGNSJ WMJ JXNWDW WWDHPV KTW /oVW +hfgs`uV. I'P STW 
VXWJ MTZ PDS\ VTSJV I ZNQQ GJ DGQJ WT KNSNVM NS D 2 MTXW VJVVNTS- WJ PD\ DQVT WJHTWG D 
KJZ PTWJ QNYJ VTSJV WT DGG WT WMJ GJPT- I'YJ ZWNWWJS VTPJ SJZ PDWJWNDQ DSG PD\ ZDSW WT 
WJHTWG NW GJKTWJ ZJ JJW WTT KDW DMJDG TS WMJ WJVW TK WMJ DQGXP- CMDSHJ LNSGVQJ\ ZNQQ GJ 
VWTSSNSJ G\ WT TKKJW VXSSTWW DSG STVVNGQ\ WT WJHTWG D QNYJ GJPT YJWVNTS TK "WDYJV"- WJ 
DWJ HXWWJSWQ\ PNHPNSJ DWTXSG WMJ NGJD TK WJHTWGNSJ "WDYJV" KTW WMJ DQGXP- It NV D VTSJ 
WMDW CMDSHJ ZWTWJ WMDW KNWV SJWKJHWQ\ ZNWM WMJ WDSGJWQXVW HTSHJSW TK/oVW +hfgs`uV . If 
DS\WMNSJ NW PD\ PDPJ WMJ DQGXP DV D MNGGJS WWDHP- 
LTTPNSJ KTWZDWG WT JJWWNSJ VTPJ PTWJ ZTWP GTSJ TS WMJ DQGXP- It MDV DQWJDG\ GJJS 
D QJSJWM\ SWTHJVV GXW VT KDW NW MDV GJJS D JWJDW J[SJWNJSHJ- HTSJKXQQ\ ZJ ZNQQ PDPJ 
VTPJ SWTJWJVV WTSNJMW DSG GJ DGQJ WT GXNQG TS WMJ ZTWP ZJ MDYJ DQWJDG\ GTSJ- TMJ 
VJVVNTS ZNQQ SWTGDGQ\ NSHQXGJ D SWTGXHWNTS PJJWNSJ WT GNVHXVV WMJ GNWJHWNTS TK WMJ 
VJVVNTSV- RNHP DSG I MDYJ VTPJ SJZ NGJDV KTW WMJ DQGXP WMDW ZJ ZNQQ GNVHXVV- 
FWN 20 MDW 1//5 
Vdst &n`st Srho 
AKWJW WTSNJMW'V WJHTWGNSJ VJVVNTS NW'V TKK WT WMJ WJVW CTDVW- SDS FWDSHNVHT SDS DNJJT 
DSG WMJS D KJZ SNJMWV NS VJJDV TS WMJ ZD\ MTPJ- HTSJKXQQ\ WMJNW ZNQQ GJ VTPJ PXVNH 
WJQDWJG SDWWV TK WMJ WWNS- TMJWJ DWJ ST HTSHJWWV VHMJGXQJG DQTSJ WMJ ZD\ GXW \TX SJYJW 
PSTZ- I ZTXQG QNPJ WT HMJHP TXW HDNJMWAVMGXW\ ZMNQJ NS SDS FWDSHNVHT- MD\ STW MDYJ 
WNPJ TW DHHJVV WT PDPJ DS\ STVWV TYJW WMJ SJ[W ZJJP TW VT- I'QQ HMJHP NS SJ[W ZJJPJSG 
ZNWM D KXQQ WXS GTZS TS WMJ WJHTWGNSJ VJVVNTS DSG WMJ WWNS- 
CXWWJSW LNVWJSNSJ9 
)`hWgldVV 6WUddW G\ WMNVPJ\ TTZS VoUcV `nc 0XVhb G\ JTMS MJQQJSHDPS 
Sgd %dlhdYdU G\ RMJWW MNQQJW 5obkhn 'Wgd %o`W G\ JTSDWMDS EGZDWGV 
Vg`WdYdU 3dopld 6`u , $m, Sg`W'V Vg`W ,'m 1oW G\ AWHWNH MTSPJ\V 
6kdldWonV eUom Wgd &loVdW G\ TMJ GWDWJKXQ DJDG 
2/ 
TXJ 00 ASW 1//5 
5dbnrchmf 6dsshnm 2 
BJKTWJ P\ WWNS WT WMJ WJVW CTDVW QDVW ZJJP I PDGJ NW WT WMJ VWXGNT KTW D FWNGD\ SNJMW 
WJHTWGNSJ VJVVNTS- TMNV ZDV TSQ\ P\ VJHTSG WNPJ ZTWPNSJ TS WMJ DQGXP DW BJDWWWDHPV- 
TMJ VJVVNTS ZJSW KWTP 49// WT 79// SP- WJ ZTWPJG VTQJQ\ TS WMJ JXNWDW WWDHPV KTW /oVW 
+hfgs`uV. PWTGXHJW RNHP WDWVTS VXSJWYNVJG WMJ VJVVNTS DSG DQVT QJW PJ SQD\ MNV 
HXVWTPPDGJ JXNWDW GXWNSJ WJHTWGNSJ- HNV JXNWDW NV SJWKJHW KTW WJHTWGNSJ DSG MDV D JWJDW 
VTXSG-
WJ WJHTWGJG WMJ WM\WMP JXNWDW SDWWV KTW 4 TK WMJ WWDHPV KWTP WMJ QNYJ GJPT CD- I MDG 
VTPJ WWTXGQJ ZNWM WMJ VSJJG TS WMJ WNWQJ WWDHP- AW KNWVW I WMTXJMW WMJ WWDHP VTXSGJG WTT 
VQTZ- WJ VSJG XS WMJ HQNHP WWDHP DSG I SQD\JG NW WMWTXJM- WMJS I ZJSW WT DGG WTXJM 
YTHDQV WMJ JXNWDW WM\WMP ZDV WTT KDVW- I JSGJG XS GTNSJ WMJ ZMTQJ VTSJ TYJW- I ZDV PTWJ 
HTPKTWWDGQJ ZNWM WMJ GJDW TS WMJ VJHTSG WJHTWGNSJ TK WMJ VTSJ- I MDG D KJZ TWMJW 
SWTGQJPV GXW KTW WMJ PTVW SDWW WMJ VJVVNTS ZJSW ZJQQ- 
SDW 04 ASW 1//5 
+`hfgt - *sgaury 
HDG D HMDSHJ WT HMJHP TXW HDNJMWAVMGXW\ GXWNSJ WMJ WWNS WT WMJ WJVW CTDVW- It ZDV 
TSJ TK WMJ MNJMQNJMWV TK WMJ WWNS- It ZDV HTTQ WT VJJ D SQDHJ ZNWM VT PXHM PXVNHDQ MNVWTW\- 
I'P VXWJ NW'V STWMNSJ QNPJ NW ZDV GXWNSJ NWV MJ\GD\ NS WMJ 085/'V GXW NW NV VWNQQ D SQDHJ XSQNPJ 
DS\ZMJWJ JQVJ- TMJ KJJQNSJ TK VWDSGNSJ TS WMJ VDPJ HTPJW WMDW ZNWSJVVJG D PXVNHDQ DSG 
HXQWXWDQ WJYTQXWNTS NS WMJ 5/'V NV VTPJWMNSJ WMDW I ZNQQ DQZD\V WJPJPGJW- TMJ SMTWTV DWJ 
DQVT HTTQ- HDG WT JJW D VMTW TK WMJ PTVW SMTWTJWDSMJG VWWJJW VNJS NS WMJ XSNYJWVJ- 
MTS 06 ASW 1//5 
J`lds S`yknr &nmbdrt 
CDXJMW JDPJV TD\QTW'V VTQG TXW VMTZ QDVW SDWXWGD\ SNJMW DW WMJ MTWWNV PJWKTWPNSJ 
AWWV CJSWJW NS STXWM BJSG- TMJ VMTZ DSG WMJ YJSXJ ZJWJ GTWM KDSWDVWNH - TMJ MTWWNV 
GTJVS'W MDYJ D GDG VJDW NS WMJ MTXVJ- It ZDV D YJW\ NSWNPDWJ VJWWNSJ DSG TD\QTW'V 
SJWKTWPDSHJ ZDV QNPJ D YJWVNTS TK 6WoUuWdlldUV, HTPSQJWJ ZNWM D KXQQ YNGJT DSG VQNGJ 
VMTZ- TD\QTW D PDVWJW JXNWDW SQD\JW DSG VNSJJWVTSJZWNWJW DQVT VMTZJG TKK MNV HTPJGNH 
WDQJSWV NS VJYJWDQ VWTWNJV DGTXW MNV QNKJ DSG PXVNH- HNV VJW HTSVNVWJG TK 1/ TW VT VTSJV 
WDSJNSJ KWTP MNWV VXHM DV "STPJWMNSJ NS WMJ WD\ SMJ MTYJV" "CDWTQNSD NS M\ MNSG" 
DSG "FNWJ & RDNS" WT QJVV ZJQQ PSTZS VTSJV "VDQJSWNSJ'V DD\" DSG "SQDS LJDWMJW"- 
TD\QTW VZNWHMJG GJWZJJS DHTXVWNH DSG JQJHWWNH JXNWDW DSG ZDV DHHTPSDSNJG G\ 
PJ\GTDWGNVW LDWW\ GTQGNSJV- BJKTWJ DSG DKWJW JDHM VTSJ TD\QTW WTQG VWTWNJV ZMNQJ 
VMTZNSJ TQG SMTWTJWDSMV DSG YNGJT HQNSV TS D QDWJJ SWTMJHWNTS VHWJJS- TD\QTW SWTYJG WMDW 
MJ NV VWNQQ TSJ TK WMJ GJVW DSG WMDW MJ MDV STW QTVW D VWJS VNSHJ VNJSNSJ MNV KNWVW WJHTWG GJDQ 
GDHP NS WMJ QDWJ 5/'V- 
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TMX 1/ ASW 1//5 
Ndxt 6tuchn 6dsshnm 
I ZNQQ GJ GDHP NS WMJ VWXGNT TS WJGSJVGD\ ASWNQ 15WM- TMJ VJVVNTS ZNQQ GJJNS DWTXSG 
STTS DSG VMTXQG WXS XSWNQ 2 TW 3- TMJ VJVVNTS ZNQQ GJ D KTQQTZ XS WT WMJ ZTWP ZJ GNG DW 
WMJ JSG TK QDVW PTSWM- I VWNQQ MDYJ 4 JXNWDW WWDHPV WT WJHTWG DSG VTPJ SJZ PDWJWNDQ WT DGG- 
OSHJ WMNV VJVVNTS NV GTSJ I VMTXQG MDYJ DQQ WMJ JXNWDW WWDHPV WJHTWGJG- I'P MTSNSJ WT DGG 
D KJZ SJZ VTSJV WT WMJ WTXJM QNYJ GJPT NS WMJ SJDW KXWXWJ- I'P QTTPNSJ KTWZDWG WT JJWWNSJ 
GDHP NS WMJ VWXGNT WT KNSNVM XS WMJ JXNWDW SDWWV- 
TXJ 14 ASW 1//5 
5gdtt Mhkkdr ` t P`rj Vdst 
WJ WTTP D PNSNWTDGWWNS XS WT CMNHDJT QDVW TMXWVGD\ SNJMW WT HMJHP TXW RMJWW MNQQJW'V 
VMTZ DW WMJ PDWP WJVW NS LNSHTQS PDWP- HDG D JWJDW SNJMW NS WMJ HNW\ ZNWM AP\ D- AP\ 
G- DSG MNPJ- TMJ VMTZ ZDV DZJVTPJ DSG MNQQJW WTHPJG- HNV VJW GWJZ MJDYNQ\ KWTP MNV 
SJZ DQGXP Sgd %dlhdYdU, GXW MJ DQVT SQD\JG VJYJWDQ TKMNV SDVW MNWV- MNQQJW ZMT NV 
TS MNDWXV KWTP MNV GDSG TMJ OQG 86'V NV TS D VTQT WTXW ZNWM MNV HXWWJSW GDSG TMJ 
BJQNJYJWV-
TMJ\ TSJSJG XS WMJ VMTZ ZNWM WMJ SJZ VNSJQJ "VDQJSWNSJ"- TMJ GDSG VJJPJG WT VWNQQ 
GJ JJWWNSJ HTPKTWWDGQJ SQD\NSJ WTJJWMJW DSG NW WTTP WMJP 3 TW 4 VTSJV WT WJDQQ\ JJW 
ZDWPJG XS- MNQQJW ZDV YNVNGQ\ ZDVWJG GXW NW GNGS'W VQTZ MNP GTZS- HJ ZDV YJW\ 
JSJWJJWNH DSG MJ HDSWNYDWJG WMJ VTQG TXW DXGNJSHJ WMWTXJMTXW WMJ VTSJ SDHPJG 1 MTXW VJW- 
TMJ VMTZ WJDQQ\ WTTP TKK ZMJS WMJ GDSG J[NWJG WMJ VWDJJ DSG QJKW MNQQJW WT SQD\ 3 VTSJV G\ 
MNPVJQK TS MNV DHTXVWNH JXNWDW- TMNV NV ZMJWJ MJ VMNSJG- HJ KWJVXJSWQ\ WDQPJG ZNWM WMJ 
DXGNJSHJ DSG JYJS QJW D JX\ NS WMJ HWTZG SWTSTVJ WT MNV JNWQKWNJSG GXWNSJ WMJ VTSJ 
"QXJVWNTS" (VMJ VDNG \JV) - WMJS WMJ GDSG WJWXWSJG WMJ\ WJDQQ\ MNW WMJNW VWWNGJ- TMJ\ 
WNSSJG WMWTXJM DGTXW D GT]JS PTWJ VTSJV NSHQXGNSJ "KNSJ TKAQQ WMJ WTWQG" "NNSJWJJS" 
"SNSJXQDW GNWQ" DSG "OXW LTYJ"- 
TMJ VMTZ MDG PDS\ MNJMQNJMWV  MNQQJW'V GXJW ZNWM DWXPPJW ASJJQD WJGVWJW TS 
"FNWJKQ\" MNQQJW ZNVMNSJ WMJ DXGNJSHJ D MDSS\ 31/ WMJS GNYNSJ NSWT WMJ VNSJDQTSJ 
"SWTSJG" JWJDW NSWWTGXHWNTSV WT "TMJ EQ" DSG "FTXW E\JG GNWQ" D PTYNSJ WWNGXWJ ("TMJ 
BJQNJYJW") WT QDWJ VNSJJWVTSJZWNWJW EQQNTW SPNWM DSG MNQQJW VNSJNSJ D ZMTQJ YJWVJ TK 
"QXJVWNTS" NS FWJSHM- MNQQJW HQJDWQ\ JSMT\JG SJWKTWPNSJ KTW WMJ CMNHDJT HWTZG DSG WMJ 
HWTZG KXQQ\ JSMT\JG WMJ HTSHJWW NS WMJ NSWNPDWJ VJWWNSJ DW WMJ PDWP WJVW- 
WJG 15 ASW 1//5 
5dbnrchmf & Lhstdmhmf 
I'P MJDGJG WT BJDWWWDHPV SWXGNT WT QD\ GTZS WMJ WJVW TK WMJ JXNWDW WWDHPV KTW /oVW 
+hfgs`uV. AKWJW WTGD\ I VMTXQG MDYJ DQQ TK WMJ JXNWDW SDWWV WJHTWGJG- I VWNQQ MDYJ VTPJ 
SJZ PDWJWNDQ WT DGG DSG VTPJ PTWJ ZTWP WT GT TS WMJ JXNWDW GJKTWJ ZJ PTYJ TS WT WMJ 
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I 1111111111119! 
vocals, 9oday should be a productive session at the studio, <
m looking forward 
to moving to the next level in the recording process, 
4s always* <
ll be listening to some good music on the way to the studio, ;ere are the 
current 67
s <
ll have on the car stereo- 
The Belieren by 7hett 0iller Mep Soqndo by 9he 5each 5oys 
Toneo ofHome by 5lind 0elon Oqp ofEtile by 4udioslave 
0on / 0ay 0..4 
W_^g_s^[y's S_ssbhg 
9he recording session last :ednesday went pretty well, :e finished up all of the 
guitar tracks except one, < had some difficulties with "9he 6ea" and will have to finish it 
next time, < had a hard time with the rhythm of this song, <t has a very off+beat 
progression, 9he song changes every time < play it, < will have to practice before the 
next session so < don
t have any problems when < try it again, 5esides for this one song* 
the rest of the session was fine, 
4nce again* < played 7ick
s custom guitar, :ith a set ofbrand new strings the guitar 
sounded great, 6ince we did not have a click track to work with on the remaining 3 
songs* < just played over the rough demo tracks, <t was different from the last session* but 
< was comfortable playing this way, < feel the results were the same as ifl had played 
with a click track, <t was definitely easier to keep my place, 4t the beginning of the next 
session we will finish up the remaining guitar parts and then move on to some new stuff, 
:ed 1 0ay 0..4 
D^_[s 
< am currently in the process of coming up with ideas for the backing music needed to 
accompany the songs on Doop Highsauo. 0ost of the backing music will be played by 
studio musicians, 3roducer 7ick :atson will be adding some different instrumental parts 
to the songs and will also help with the musical arrangement, ;e has asked me to send 
him some ideas ofwhat < would like the music to sound like, < am listening to each song 
separately and trying to decide what instruments should be added, < will let 7ick know 
what < think and then he will give me his input, ;e will then be able to add some 
instruments and arrange the backing music without me being in the studio more than < 
need to be, 9his gives 7ick more creative control in areas that < am unfamiliar with, 4s 
a professional musician and sound engineer* < trust his expertise in this aspect of the 
creative process, 9his will also save time and help me to meet my deadline, 
11 

9ri 3 0ay 0..4 
I_xt 2 S_ssbhgs S]M_^ue_^ 
< am scheduled to record at 5eartracks 6tudio on :ednesday* 0ay /.th and 
:ednesday* 0ay /5th, <
m excited to get going with a couple of sessions in a row, 9his 
:ednesday
s session will be a wrap+up of the guitar parts, :e will also work with some 
new material, :e need to lay down a few new tracks to go with the original demo, <
m 
still waiting to get 6hance into the studio to record the music to ":aves" for his album 
and mine, <n the meantime* <
m still working on the backing music for the album and 
need to send 7ick the ideas as soon as possible, <
m hoping to have it done sometime this 
weekend before < record on :ednesday, <n the following session we will begin work on 
the lead vocals, 9hings are coming together and it looks like the project is on schedule, 
9ue 7 0ay 0..4 
J[t H]B__ %[g^ 
6aught 3at 0c:ee 5and in the 7ocks 1ounge at 5lue 6hip 6asino on 6unday night, 
9he concert was free to the 1. or so people lucky enough to have found out about the 
show, 0c:ee was scheduled to play the :rand 5all 7oom* but due to slow ticket sales 
the venue was moved to the modest casino lounge, 9his is a band that sells out the ;ouse 
of5lues every time they come to 6hicago! 0c:ee treated the small audience to a mostly 
request+filled set, ;e interacted with the audience throughout the hour and a half show, 
4long with a few covers* the band played several of their fan
s favorite songs, 9he show 
was fantastic and it was cool to see such a great live band in such a surprisingly tiny 
venue, :e were able to talk with 3at for a few minutes after the show, ;e was very 
friendly and even signed a few autographs, <
ll definitely try to catch a few of their shows 
in the future* but it
s unlikely <
ll ever see them again in such an intimate setting, 
:ed /. 0ay 0..4 
Th^[y's S_ssbhg 
< am off to 5eartracks for another :ednesday recording session, 7ick and < will 
probably have a production meeting to discuss some ideas for the music, :e should 
finally be able to finish up the guitar parts today, < have two songs left that still need to 
be finished, 4fter that* it
s on to additional music and vocals, <
m looking forward to 
wrapping up the main rhythm guitar parts today, 
6urrent 1istening- 
Songo We Sing by 0att 6osta Chaniop by :avin 7e:raw 
Meanl Bam by 3earl -am Blood on phe Tnacko by 5ob 7ylan 
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9hu // 0ay 0..4 
Stu^bh S_ssbhg 4 
7ick and < spent around 2 hours yesterday working on the music for Doop Highsauo. < 
thought we finally finished "9he 6ea"* but it looks like the song still needs some work, 
9his has been the most difficult song to get right, 4fter finishing up the guitar tracks* 
7ick played and recorded the bass tracks for a few of the songs, It was really cool to hear 
bass on my songs and it felt good to be moving on to a different level in the recording 
process, ;e is going to put down more bass before we meet next :ednesday, 4verall* 
the session was productive* but it was also very frustrating, < am starting to understand 
the difficulties in recording a full length album, <
m getting a little anxious and < just 
want everything to sound good, <
m also a little stressed out about getting the album done 
on time, 4ll things considered though* <
m still having fun and <
m pleased with my 
experience in the studio, 
0on /3 0ay 0..4 
Suff_r &hg]_rt Ui^[t_ 
4n 9uesday* 0ay 01rd a group of us are going to see the 5lack 6rowes at the 0orris 
3erforming 4rts 6enter in 6outh 5end, :e have mezzanine seats in the same section as 
our seats for the -ames 9aylor concert, 9he 5lack 6rowes are one ofmy favorite bands 
of all time and < am really excited to see them in such a small venue, <
ve seen them live 
a few times* but it was always in a much larger venue, 9he show is being billed as 
"9ifteen Years of 6osmic 7ock+n+7oll"* so they should be playing most of their hits, It 
should be a great night with friends & family and a rockin
 show, 
0on 00 0ay 0..4 
'ruf S_ssbhg 
1ast week
s recording session was all 77:06! 7rummer and music teacher 5ill 
7omer was in the studio to lay down the drums and congas on several songs, 9he session 
went very well and 5ill was fantastic , ;e is a true professional and a rockin
 drummer, 
5ill was completely focused as he ripped through 5 songs in a total of 1 hours of studio 
time, ;e nailed each of the songs on the first take and even had time to add congas to an 
additional 0 songs, < was incredibly pleased with how the drums sounded on all of the 
songs, 7ick had previously added bass to each of the songs and it all came together when 
5ill added the drums, 7ick also did a great job working the sound board and keeping the 
session moving, 
9he entire session went smoothly and it was very productive, 9his was my fifth 
session at 5eartracks and < would say it was the most fun* so far, It was so cool to hear 
my songs begin to come to life during the session, It was easy for me to just sit back and 
let the professionals do their work, 9he dynamics in the studio with 5ill and 7ick were 
amazing, < had a blast! It was a fun and focused atmosphere* so we were able to get 
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some work done and still have a good time doing it, 4verall* it was a successful session 
and <
m excited to hear the finished mix, 
9ue 01 0ay 0..4 
ThgbJMt: TM_ %e[]d &rhw_s 
:etting geared up for tonight
s show! 
6urrent 1istening- QEB %L$&K &OLTBP 
ShaNe YRqn MRQeu MaNen 
The SRqphenQ HanPRQu aQd MqoicaO CRPlaQiRQ 
APRnica 
Bu YRqn Side 
9ue 1. 0ay 0..4 
%e[]d &rhw_s &hg]_rt 
4 group of us caught the 5lack 6rowes show at the 0orris 3erforming 4rts 6enter 
last 9uesday night, 9here was no opening band* so the 6rowes played for nearly 1 hours, 
:nbelievably* they only managed to play about /3 songs, 9he concert had a :rateful 
7ead feel* with some songs lasting well over /. minutes, 3early every song turned into 
an impromptu jam session, 9he set included a number of guitar solos* along with a 
harmonica solo* keyboard solo* drum solo* and even a maraca solo, :hat* no bass solo2 
< guess that would have been just too much to absorb, :hat the set did not include was a 
single song off their multi+platinum debut* Shake Yoqn Eoneu Eaken. 9hey also failed to 
play any songs from there excellent /777 studio release* Bu Yoqn Side, and only one 
song from The Soqphenn Hanmonu Eqoical Comlanion + arguably their best album to 
date, 9hey closed their set with "7emedy"* the only real hit played the entire night, 
9he band had their own agenda and did not seem very concerned with the small 
crowd
s requests to play the hits, It looked like the band members were enjoying 
themselves* but the crowd seemed unsure what to make of the set list selections, 
4lthough the band was tight and the music sounded great* it would have been cool to 
hear a few of the songs that made the band famous, < feel that a band as big as the 5lack 
6rowes has an obligation to their fans to at least play some of their radio hits, 7on
t get 
me wrong* < really enjoyed the music and the 5lack 6rowes will remain one of my 




Ih S_ssbhg Th^[y 
< will not be in the studio today, < am working and 7ick is out of town, ;opefully* we 
will resume our recording schedule next :ednesday, < am going to have to pick up the 
pace in order to meet my deadline, 9hings should really start to come together over the 
next few weeks, :e still have a good amount ofrecording to finish up, < am looking 
forward to adding some more music to the tracks and moving on to the lead vocals, 
9hu / -un 0..4 
E[f S_ssbhg [t Stu^bh % 
4fter the 5lack 6rowes concert last week* we went back to 6tudio 5 for a little jam 
session, 0y brother 0organ and < jammed into the wee hours of the morning, 4my and 
-ocelyn were great listeners and the acoustics were pretty good in the 1rd floor apartment 
venue, 1uckily we had no complaints from any of the freak neighbors or the power+ 
tripping maintenance supervisor- ";ey + tum that music down* <
m a manager here," 
Yeah* manager of smoking cigarettes and turning the water off twice a month for no 
apparent reason, 
4nyway + the sold out crowd 0' was treated to nearly 1 hours oforiginal acoustic 
music and several cover song favorites, 9he musicians were treated to several glasses 
of4bsolut and cranberry, 0organ played a few originals including* "6trung 4ut and 
9ied 7own" and "9urls of :rey"* along with several cover songs ranging from 7avid 
:ray to 7adiohead, < played some songs from Doop Highsauo including* "9he 6ea" and 
":here ;ave You 5een"* and managed to pull off a few cover songs from 7ay 
1amontagne and 9he 5arenaked 1adies, It was good to practice a few songs from the 
album and it
s always fun to play some covers, 
4verall* it was a great night with family and friends, 7inner* 5lack 6rowes live* 
drinks* and a late night jam session + not too bad for a 9uesday night! It was a really 
good time, ;opefully* everyone enjoyed the night as much as < did, 9hanks to 4im and 
-oe for being such a good audience, 4lready looking forward to our next get+together, 
6at 1 -un 0..4 
"W[v_s" S_ssbhg 
6hance 1indsley was at 5eartracks studio last week to record the song ":aves" for 
his album Hearu. 9he song will also appear on Doop Highsauo. 9he song on his album 
will be a stripped+down acoustic version, 9he version for my album will have a different 
arrangement with additional music, 9he song itself has a familiar message that will blend 
well with the other songs on Doop Highsauo. It will be a welcomed addition to the overall 
concept of the album, 6hance and < are both excited about recording the two different 
versions of the song for our own individual albums, <t
s a really fun song and <
m sure 
we
ll have a great time in the studio working on the different arrangements, 6hance had 
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no problem laying down the rhythm guitar and vocals for the 1 //0 minute song, ;e and 
7ick wrapped it up in just a couple takes, <
m looking forward to hearing what we have 
so far and adding my personal touch to the song for my album, <
m sure it is going to 
sound great! 9hanks to 6hance for letting me use the song for this project, 
0on 3 -un 0..4 
TM_ R[J\br^s 
6hance and < caught 9he 7agbirds at 6horeline 5rewery in 0ichigan 6ity last 9riday 
night, 9his was the first 7agbirds show we have seen and the first time they have played 
at 6horeline, 9he show was really cool and the band sounded great, 9hey have a unique 
sound and their songs convey a positive message, 9hey have a groovy acoustic+folk style 
with an emphasis on rhythm, 9heir style worked well in the small venue, 9he music 
definitely lives up to its "<nfectious :lobal :roove" motto, It was a fun live experience, 
4 few of the band members even stopped by our table to say hello and talk for awhile 
during the break, 6hance and < were both impressed with the band
s stage presence and 
we really liked all the drum work, :e thoroughly enjoyed their performance and will 
definitely check out some of their shows in the future, 9hey
re from Ann 4rbor* so most 
of their tour stops are in 0ichigan, 6ounds like a good excuse for a summer road 
trip, :ntil then* <
ll be listening to their recently released album Capching Fine (a lire 
etlenience), recorded live at 96
s 6peakeasy in Ypsilanti* 0ichigan* earlier this year, 
9he recording captures the essence of a live jam band and does justice to the eclectic 
style of 9he 7agbirds, 4fter listening to their 67 a couple of times* <
m already looking 
forward to seeing them live again, 
9ue 4 -un 0..4 
%[]d th %_[rtr[]ds 
<
ll be back in the studio tomorrow morning working on Doop Highsauo. < have not 
recorded in a couple ofweeks, <
m eager to get back to work on the project, 9omorrow
s 
session will be used to work out some production issues and to add some new music to 
the already recorded tracks, 7ick will be busy laying down different instrumental parts to 
several of the songs on the album, <
m a little behind schedule* but we should be able to 
pick up the pace in the next few weeks, ;opefully* the music will start to come together 
and < will be able to move on to the lead vocals, 9here is still quite a bit ofwork to get 
done* so < need to get going, <
m still having fun with the entire process and <
m always 
looking forward to the next step of recording this album, 6urrent 1istening- 
Capching Fine by 9he 7agbirds Elecpnic Rodeo by 6hooter -ennings 
Bnoken Bou Soldieno by 9he 7aconteurs 8 'o Hipo Spnilled by 9arious 4rtists 
Eore Bu Yoqnoelfbu 7onavon 9rankenreiter Reanriesminnon by 3earl -am 
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0on /0 -un 0..4 

RMytMf S_ssbhg 
< was back in the studio last :ednesday after a two week layoff, <t felt good to get 
moving again and to hear some of the music that had already been recorded, <t was a 
pretty layed back session* with 7ick doing most of the work, ;e added some extra guitar 
parts to the rhythm bed on several of the tracks, ;e also added some piano to a few of 
the songs, 8verything sounded really good, <t is amazing how additional instruments 
make a song come alive, 7ick did a great job on rhythm guitar and keyboard, < was 
especially pleased with the full guitar sound on "7ollin
 6tone" and the piano on ":aiting 
for the 7ay", <t was fun to sit back and watch 7ick play along with my songs, 0ost of 
the music is now done, :e will probably add a little more percussion and some organ* 
but for the most part the musical rhythm for each song is finished, 
:e still need to address some issues with "9he 6ea" and more than likely <
ll want 
to add some additional music to the stripped down version of ":aves", 9or now* it
s on 
to the lead vocals, 9his week
s session will focus mainly on recording the final vocals 
for all /0 songs, :ith each session* we get a little closer to a final mix, 9here is still a 
great deal ofwork to do in order to complete the album on time* but we
re up to the 
challenge, 7ight now* we
re just concentrating on getting the vocals completed and then 
we will be able to move on to something different, :e still need to fill in some spaces 
with additional music and backing vocals* along with touching up a few songs, 
;opefully* we will be able to finish the main parts of the album this month and start 
mixing in -uly, 
0on /0 -un 0..4 
Ji_g Hb] [t F_btM & Hb]d's (e_]trb] D]_ &r_[f SMhi 
4fter the recording session at 5eartracks* < played the open mic at 0eith & 0ick
s 
8lectric <ce 6ream 6hop, 6hance hosts the open mic every :ednesday night at the cool 
rock+n+roll themed ice cream parlor in 6hesterton, <t is a fun place to play and the 
atmosphere is perfect for acoustic music, 9hey had a great turn out for the open mic and 
business was steady the entire night, 4t one point* there were around 0. people listening 
to the performers while they stood in line for ice cream, 5usiness really picks up at the 
shop in the summer and the open mic always brings out a great crowd, 9here were /. or 
so performers who played and sang with acoustic guitars* electric guitars* an 
accordion* and also read poetry, <t was a good time as usual and the ice cream rocked! 
9he music wasn
t too shabby either, 6heck out the pies, 
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:ed /2 -un 0..4 
Dg Stu^bh 
<
m back in the studio today to work on the lead vocals, <
m not sure if <
ll be able to 
finish the vocals for all /0 songs* but <
ll give it a shot, <
ve really been looking forward 
to working on the lead vocals, 9he demo 67 was very rough and <
m excited to finally 
lay down some new lead vocals, 0ost of this week has been devoted to practicing my 
songs and making sure <
m prepared for the session, ;opefully* < will be able to stay in 
tune and in rhythm, 4bviously* the lead vocals are very important to the overall sound of 
the album, It should be a fun session, 
6urrent 1istening- 
Hearu 5-rnQg 'ePn by 6hance 1indsley 
/Rop Highsauo Ontgh Liue 'ePn by <an 0ac1averty 
9ri /4 -un 0..4 
G_[^ Vh][es 
4n :ednesday* we recorded the lead vocals to 5 of the /0 songs for Doop Highsauo. < 
was in the studio for around 2 hours* but it seemed like a full day of work, < was 
completely drained by the end of the session, < had no idea that singing could be so 
exhausting, It was a great session though, < was tired out* but < felt really good about the 
entire experience, < had to sing each song all the way through about 1 or 2 times in order 
to get a clean take, 4fter each song was recorded* we went back and re+recorded certain 
parts that needed to be fixed, It was really cool to see how the recording process took a 
new tum during the vocals, It was definitely different from recording the music, 9he 
vocals seemed to need more focus and detailed work in the studio, 
7ick was very patient* as always, :e ran through the 5 songs with no major 
problems, 7ick had to take out some of the backing music on a few songs* so < could 
sing along with just my guitar, 9he bass and piano on a few songs were throwing off my 
concentration, < also had some minor difficulty with pitch on some of the tracks* mainly 
with ":aiting for the 7ay", 9he song sounds really pretty with 7ick
s piano part* but < 
had a hard time singing some of the notes, It was the last song of the session and < was 
starting to get worn out, < was out of breath and my voice wasn
t as strong as it had been 
earlier in the session, 4verall* < thought the session was a success and <
m excited to 
get back into the studio next week to finish up the vocals, 
2. 

9ue 0. -un 0..4 
Hhr_ Vh][es 
<
ll be back in the studio tomorrow morning to finish up the lead vocals, < still have to 
sing vocals on 3 more songs, :e saved the faster and louder songs for last* so the session 
should be somewhat challenging, <
m actually pretty excited to work on the more upbeat 
songs, <t will definitely be a fun session, <
m hoping to get through the remaining songs 
with no major difficulty and then move on to some other parts of the recording process, 
:e still have to decide on how to record "9he 6ea" and there are a few other details that 
still need to be worked out, 
< feel really good about the album so far, < know there is still some more work to do* 
but it is starting to look like there is an end in sight, <
m still having fun and learning a 
great deal about the entire recording process, 9he next few sessions are going to be very 
important to the overall sound of the album, <
m looking forward to finishing all ofmy 
parts as soon as possible* so 7ick is able to start mixing in the near future, :ntil then* <
m 
going to enjoy the remainder of the project, 
0on 04 -un 0..4 
&urr_gt Gbst_gbgJ 
6urrent 1istening- 
Meacefql Amneopu by 9he 6rawpuppies 
Dire on phe Rocko by 5lues 9raveler 
A Bleooing and a Cqnoe by 9he 7rive+5y 9ruckers 
Smile by 9he - ayhawks 
Tnace by 6on 9olt 
Claooic Hipo by -im 6roce 
9ue 05 -un 0..4 
Rb]d's S_ssbhgs 
7ick spent a good part of last week adding more music to the songs on Doop 
Highsauo. <t
s like having a built+in studio musician the whole time the album is being 
recorded, ;e added electric rhythm guitar and electric lead guitar, ;e also recorded 
some organ parts on a few of the songs that needed more backing music, 9he electric 
guitar really adds to the overall sound of the song* especially on "0aybe" and "4ne 0ore 






like the stripped down versions of a couple songs* but < also wanted the album to be more 
upbeat in certain places, 6ometimes less is more and other times + more sounds cool, 
:e
ll have to see how everything sounds when the album is ready to be mixed, <
ll have 
to make some decisions on how < want each individual song to sound in regards to the 
overall sound of the album, 9or the most part* everything sounds good and the album is 
coming together, 
9ue 05 -un 0..4 
G_[^ Vh][es II 
< was in the studio last week to work on the 0nd round of lead vocals, :e recorded 
the vocals to 2 more songs during the lengthy studio session, 9his session was more 
difficult than the previous recording session, < had a tough time with a few different 
parts, < seemed to get out of breath early in the session and < felt drained toward the 
end, 9he songs that were left to sing were faster and more upbeat than the songs we 
recorded a week earlier, It was fun to sing ":here ;ave You 5een" and "4ne 0ore 
9ime 4round" but these two songs really wore me out, <
m pretty sure they both turned 
out okay* though, < needed a few takes to nail some of the hard parts, It was easier to 
sing "4my" and < had no problems singing over 6hance
s vocals on ":aves", :ith a 
little editing and some additional music* <
m confident that the songs will sound great, 
9ri 1. -un 0..4 
Vh][es, 'rufs, [g^ J_r]ussbhg S_ssbhg 
< started off :ednesday s session with vocals on "4fter 4while", < was a little 
apprehensive of the new version that 7ick had recorded with a click track, It didn
t seem 
like < was going to be able to sing along with the music* and the faster beat of the song 
was throwing me off, 4nce we started recording the song though* things went fine, 9he 
song is a little faster than how < normally play it* but the consensus was that the more 
upbeat version of the song sounded much better, 9o 7ick s credit* the new version has a 
better feel and will fit perfect on the album, 
9he second half of the session was spent on drums and percussion, 5ill 7omer was 
back in the studio to add some rhythm to a few more songs on the album, ;e played 
the hand drums* guiro* afuche-cabasa* and get this + cardboard boxes! 4t the beginning 
of the session* ":aves" had nothing more than rhythm guitar and vocals, :hen 5ill was 
finished adding all the drums and percussion* the song had a brand new feel, 9he session 
turned crazy when 5ill stacked up some supply boxes and used brushes to get just the 
right sound we were looking for, < never knew cardboard boxes could sound so good, 
5ill was awesome and the session was a total blast, 9he drum sessions were some of my 




9ri 1. -un 0..4 

$ghtM_r Ji_g Hb] [t Hb]d & F_btM's 
4fter the recording session* we hit the open mic at 0ick & 0eith
s 8lectric <ce 6ream 
6hop in 6hesterton, 6hance hosted the open mic that featured about a half dozen local 
musicians, 9his was the second time this summer that < have played at 0ick & 0eith
s, 
9he usual performers were there to play their original music and a few cover songs, 
6hance and < both played several songs from our upcoming albums, 9here was a pretty 
good tum out and the audience seemed to be having fun, 9he ice cream shop is a great 
place to play and it is always fun to play for the local crowd, <
m sure we
ll play at 0ick 
and 0eith
s several more times this summer, 
9hu 4 -ul 0..4 
R[r_ '[y J`` 
< had a rare day off from the studio yesterday, 7ick is out of town this week + playing 
his annual gig in 4cean 6ity* 0aryland* so there was no scheduled recording session, 
<nstead* < spent the day working on other aspects of the project, < worked on the 
graphics and the packaging of the album for a couple ofhours, < sent e+mails and made 
phone calls, < also turned in my application for graduation, Ifeverything goes as 
planned* < will graduate next month, < have a ton ofwork to do over the next three weeks 
in order to meet the 4ugust /st deadline for the project, <
m looking forward to getting 
back in the studio next week to finish up some vocals and work out some final details, 
9ri 5 -ul 0..4 
&urr_gt Gbst_gbgJ 
6urrent 1istening- 
Solo Acoqopic: Solqme 1 by -ackson 5rowne 
9ph Wand Mickin' Manlon by 6hawn 0ullins 
Mqp phe "" Back in Coqnpnu by 6hooter -ennings 
Thio Time Anoqnd by -amie 0c1ean 
Demoo '3 by 6rosby 1oggins 
All phe Roadnqnning by 0ark 0nopfler & 8mmylou ;arris 
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9hu /1 -ul 0..4 
S_st_r^[y's S_ssbhg 
:e started off yesterday
s recording session with a production meeting, 7ick and I 
discussed the album and went over what still needed to be accomplished before he started 
the final mixing, 8verything is coming together on time, :e just need to do a little extra 
work in the next few weeks in order to finish by 4ugust /st, I have 0 more full sessions 
in the studio and 7ick will work on the album when he is available during the week, 
4fter the production meeting we recorded backing vocals, 7ick sang on a couple of 
songs and then 6hance came in and sang on a few other songs, 8verything sounded good 
and the session went smoothly, 4fter we finished with the backing vocals we listened to 
some of the songs that 7ick had already started mixing, -ust a few more weeks and 
everything will be finished, <
m really looking forward to completing the album! 
9ri /2 -ul 0..4 
$e\uf J[]d[JbgJ 
4fter the recording session on :ednesday* I met with -erry 6hort to discuss ideas for 
the album packaging, :e went over the process ofdesigning the package and also 
discussed pricing, <t looks like I should be able to stay within my budget on this part of 
the project, -erry has a graphic design studio right next door to the recording studio, <t
s 
a convenient set+up for musicians recording at 5eartracks, I am looking forward to 
working with -erry on the packaging aspects of the album, :e are scheduled to meet 
again next week after my recording session, 
9ri 0/ -ul 0..4 
&urr_gt Gbst_gbgJ 
6urrent 1istening- 
Amenican S: A Hqndned Highsauo by -ohnny 6ash 
Gne Take Radio Seooiono by 0ark 0nopfler 
Gnaceland by 3aul 6imon 
Ginlfniend by 0atthew 6weet 
Slaceu and Shakin' by 3ete 7roge 
15 by 5uckcherry 
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6at 00 -ul 0..4 
&M[ee_gJbgJ S_ssbhg 
9he sessions have become more and more challenging over the past few weeks, 9his 
week
s session was no exception, :e began the session with a production meeting that 
went very well, 7ick and < discussed and listened to a few of the tracks that he had 
previously mixed, :e also listened to the updated music on "9he 6ea" and decided it 
was time to finally finish it up, 7ick then reworked the bridge so that < was able to sing 
the song comfortably, < still had some problems with the breaks* but we ended up getting 
through with no major problems, 9hen the computer crashed! :e lost everything that 
had been done in the studio up to that point, :e were around the half+way point of the 
session when the computer went down, It was extremely frustrating* but 7ick was able to 
keep the session moving on a positive note, :e started over from scratch and < was able 
to finally finish my lead vocals, 7ick reassured me that the song was going to be great 
and maybe the computer had crashed for a reason, ;e will be working this week on 
building music around my vocals, 9his is a different approach than we have used on all 
of the other songs, <
m confident that 7ick will do a great job with the song and the 
album will be ready to master next week, 4ur next session is :ednesday and it should 
be our last meeting, <
m excited to finally finish the album and turn in my :raduate 
3roject, 
6at 00 -ul 0..4 
H__tbgJ wbtM E_rry SMhrt 
4fter the recording session* < met with -erry 6hort of Shonp Rqn Recondo to begin 
work on the design layout and replication of the album, 4ur second meeting went well 
and we had some fun working on the album cover and overall design, -erry did a 
fantastic job ofbringing my ideas to life, ;e also had some great ideas ofhis own that 
helped to make the entire layout more interesting and eye catching, :e were able to 
complete a good amount ofwork in a small amount oftime, 9he meeting was productive 
and < would say we are more than half done with the album packaging, It is really cool to 
see my concept of the album start to come together, <
m looking forward to meeting with 
-erry again next week, Ifeverything goes as planned* < will have a final completed 
version of the 67 by the end of the week, < am very excited to hear and see the final 
product, 
0on 02 -ul 0..4 
I_w ShgJs $^^_^ 
< have posted the lyrics to 1 new songs that will appear on Doop Highsauo. 9wo of the 
songs are originals and one of the songs was written by 6hance 1indsley, < wrote 
":aiting for the 7ay" before we started recording and "4my" was written during the 






1ost ;ighways, < perform the two original songs on the album and 6hance and < perform 
":aves" together, 9he 1 songs are all completely different* but they fit together well on 
the overall album, 6heck out the words to these songs on the Song Dunico page, 
9ue 03 -ul 0..4 
Suff_r &hg]_rt Ui^[t_ 
0organ* -ocelyn* 4my* and < are going to see 7yan 4dams 9he 6ardinals at 9he 
9ogue in <ndianapolis on 9hursday* 4ugust 1rd, <
ve never been to 9he 9ogue* but <
ve 
heard it is a cool venue, 9he show is sold out and it should be a great time in the small 
club atmosphere, :e
ve been looking forward to the show for awhile, :e
re all big 
7yan 4dams fans and it will be our first time seeing him live, 9he set list will probably 
draw heavily from the 1 albums 4dams and his new band released over the past year, 
;opefully* some :hiskeytown stuff and a few of his solo hits will get played, 8ither 
way* <
m sure the show is going to rock, 6inger+songwriter 3eal 6asal is the opener, 
<
m looking forward to some good music and a fun night out with family and friends, 
:ed 04 -ul 0..4 
&urr_gt Gbst_gbgJ 
4n my way to the studio for our 1469 6866<43! <t
s going to be a busy day* but 
<
m ready to get it done, <
m excited to see everything finally come together, ;ere s 
what <
m listening to on the drive* to and from the studio + 6urrent 1istening- 
Hip bu a Tnain by 4ld 75
s Diamondo on phe Inoide by 5en ;arper 
Gn and Gn by -ack -ohnson Bombo Gren Bniopol by 7on 0c6loske 
Mlano by 7eath 6ab 9or 6utie Gne Gqipan, Fo Socalo by 1eo 0otke 
9hu 05 -ul 0..4 
)bg[e S_ssbhg! 
:ednesday
s recording session at 5eartracks 6tudio was the final Doop Highsauo 
session, 9he entire session was spent listening and mixing the /0 songs on the album, < 
feel really good about the completed album and <
m relieved to finally have it done, 7ick 
still had to make some last minute changes before he began mastering the album, 
8verything sounded good and <
m looking forward to listening to the full 67 from start 
to finish, 
4fter the session* < once again met with -erry 6hort of 6hort 7un 7ecords to continue 
working on the album layout, :e worked for over three hours on the entire 67 
package, :e made several corrections and changed a few different aspects of the album 






sequenced the songs during the mixing session, 9he layout looks great and -erry did a 
fantastic job with the additions and changes made to the 67, 4gain* < m really excited to 
see the final completed product, < should have the 67 in hand sometime this weekend, 
0on 1/ -ul 0..4 
Dt's 'hg_!!! 
8+mail from producer 7ick :atson on 9hu* -ul 05* 0..4 // -20 30 
;ey <an* 
4fter much tweaking* twiddling* diddling* and a little fiddling* 1ost ;ighways is a 
reality, < must say that on the whole <
m very proud of it* as you should be as well, 6ome 
of it has been a hard fought struggle but < think every song came together fine in the end, 
9he project sounds good* the production holds up and your writing and singing hold up 
too, <
ll be very anxious to see how your professors' feel about it, <t
s always a scary 
proposition to have your music reviewed or graded
 because it is such a subjective art 
form* with so many different styles and tastes, ;owever* < have done a whole lot of 
recording over the last 03 years and this project deserves high marks and <
ll be very 
surprised if it doesn
t do well for you assuming the rest of your master
s package is in 
order', :ood luck! 
9hanks for recording with me and good luck with your 0aster s degree, 
7ick 
9ue / 4ug 0..4 
&urr_gt Gbst_gbgJ 
6urrent 1istening- 
Doop Highsauo by <an 0ac1averty 
9ue /3 4ug 0..4 
)bgbsMbgJ Ui 
3ow that < have had a few weeks to listen to the 67* <
m ready to move forward with 
the project, < am very happy with how everything turned out, < think the album sounds 
great and < feel good about the end results, <t was really a fantastic experience and < had a 
lot of fun in the studio with 7ick and the other musicians, 1ooking back on our time in 
the studio now that the album is completed* it seemed like it flew by, <t is weird to not be 
in the studio on :ednesdays and not spending all ofmy free time working on the album, 
<t
s a big relief to have the album complete* but < will miss having that creative outlet, 
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<'P egdH <'QQ EH bQFkNQJ JgNfFd FQI idNfNQJ eRQJe Fe gegFQ Egf Nf iRQ' f EH fMH eFPH Fe 
dHHRdINQJ NQ fMH efgINR 
9Rd QRi <'P NQ fMH bdRHHee RI iRdPNQJ RQ fMH idNffHQ HeeFk fMFf iNQQ FHHRPbFQk fMH 
FgINR bRdfNRQ RI fMH bdRMHHf 4QHH fMH HeeFk Ne HRPbQHfHI NQ fMH HRddHHf IRdPFf < iNQQ 
egEPNf fMH HQfNdH bdRMHHf fR Pk :dFIgFfH 6RPPNffHH <'P QRRPNQJ IRdiFdI fR INQFQQk EHNQJ 
IRQH iNfM fMH HQfNdH bdRMHHf FQI EHNQJ FEQH fR JdFIgFfH ;RbHIgQQk HhHdkfMNQJ iNQQ JR 
iHQQ iNfM fMH dHef RI fMH bdRMHHf FQI fMHQ <'QQ EH FEQH fR JR EFHP fR Mgef idNfNQJ eRQJe FQI 
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